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de la senyalització horitzontal i d'una sèrie d'exemples. 
S'ha  dividit en  tres parts,  en les  quals es  tracta de  la senyalització  vertical,
 
recollits i omplir buits existents, especialment pel que fa a les vies urbanes.
Aquest  manual  pretén completar  la  normativa anterior, concretar  detalls  no
           d'Obres Públiques i Transports, març i juny del 1992)
          - Caracteristiques,    Catàleg    i    Significat    dels    Senyals    (Ministeri
           del 1987) 
           Ordre  del  Ministeri  d'Obres  Públiques  i  Urbanisme  del  16 de  juliol
          - Norma   de  la   Instrucció   de   Carreteres   8.2-IC,   "Marques   Vials"
           gener del 1992) 
          - Reglament   General   de   Circulació   (Reial  Decret  13/92  del  17  de
           Vial (Reial Decret Legislatiu 339/90 del 2 de març del 1990)
          - Llei   sobre   Trànsit,   Circulació   de   Vehicles   a   Motor   i  Seguretat
tant que aquest país és signatari de les normatives abans esmentades: 
quatre  documents més,  que tenen  en compte la  normativa  internacional, en
A  l'Estat  espanyol,  la normativa de  la senyalització  viària  està  regulada per
Europea dels Ministres de Transports. 
Nacions  Unides  sobre  Circulació  Viària, i els altres dos,  per la  Conferència
El  primer  d'aquests  documents va  ser redactat  per  la  Conferència  de  les
           març del 1973) 
           completa   la  Convenció   de  la   Senyalització  Viària  (Ginebra,  1  de
          - Protocol  de  les  Marques  Vials,  addicional  a   l'Acord  Europeu  que
           (Ginebra, 1 de maig del 1971) 
          - Acord  Europeu que completa  la Convenció  de la Senyalització Viària
          - Convenció de la Senyalització Viària (Viena, 8 de novembre del 1968) 
per tres documents:
La   normativa   de   la   senyalització  viària  està  regulada  internacionalment
o no en el catàleg de carreteres. 
senyalització  com  en  el  disseny  i  les característiques dels senyals,  inclosos
s'ha   traduït   en   una    disparitat   de   criteris    tant    en    les    tipologies  de
multiplicitat  de  missatges que  cal  transmetre als  usuaris. Aquesta mancança
mateix   amb   la   senyalització   de  vies  urbanes,  atesa   la   gran   varietat  i
que han estat respectades pels diferents òrgans responsables. No ha passat el
Sobre senyalització de carreteres  podem trobar editades  diferents normatives,
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usuaris de la via pública. 
fabricants  i instal-ladors  de senyals  viaris,  i, en  darrer  terme,  per  a  tots  els
responsables  i  els  tècnics municipals  de circulació,  així com  per als diferents 
Finalment,  cal  dir  que  s'espera  que  el  Manual  sigui   una  eina  útil  per  als
que la considerin útil i vulguin aplicar els seus criteris. 
És  una  publicació  que  té  vocació  d'instrument  pràctic per a altres municipis
a totes les modificacions que es puguin introduir en un futur. 
Aquest manual és obert a ampliacions, especialment pel que fa als exemples, i
referència als senyals verticals. 
document  Característiques,  Catàleg  i  Significat  dels   Senyals,  quan  es  fa
S'ha  respectat  la  nomenclatura  del Reglament General de Circulació  i la del
nomenclatura que identifica cada senyal i cada exemple. 
de  la  A  a  la  G,  que  permet,  conjuntament  amb  un  número,  establir  una
A  cada  una de  les sis  subdivisions,  se  li  ha  designat  una  lletra  majúscula,
complexes. 
pocs senyals, que han estat considerades com a detalls, o combinacions  més
Els exemples  també s'han subdividit en dos grups:  combinacions simples  de
referència a marques longitudinals o a altres tipus de marques.
La   senyalització horitzontal s'ha subdividit  en  dos  apartats,  segons  es  faci 
subdivisions, hi ha un índex gràfic de tots els senyals de l'apartat corresponent. 
complementàries de senyals de reglamentació. A l'inici de cada una d'aquestes 
referència  a  senyals  relatius  a  l'aparcament,  a  altres  senyals  o  a plaques 
La  senyalització  vertical   s'ha   subdividit  en  tres  apartats,   segons  es  faci
Introducció
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Semibateria                    A‐1. A‐1a. A‐1b 
Bateria                    A‐2. A‐2a. A‐2b 





dins d’un horari                       A‐6a 
Bicicletes                 A‐7 







Trimestres senars            A‐11 












Àrea blava         A‐25a. A‐25b. A‐25c 



















                    
Cos consular                      A‐39. A‐39a. A‐39b 
Cos consular amb horari                A‐40. A‐40a. A‐40b 
Hidrant                        A‐41. A‐41a. A‐41b 











Pàrquing           











Direcció recta             A‐57 
Moviment a la dreta          A‐58 




Direcció recta            A‐60 
Moviment a la dreta          A‐61 





Bus / taxi                     B‐1 
Bus / taxi amb horari                B‐2a. B‐2b. B‐2c. B‐2d 
                                                                           B‐2e‐ B‐2f 
Bus exclusiu amb horari            B‐2g 
Bus / taxi amb horari 
i prohibició d’aparcament           B‐3a. B‐3b 
Multiús / bus               B‐4a. B‐4b 





Parada bus                B‐11a. B‐11b 
Terminal bus                   B‐12a. B‐12b 
Parada taxi             B‐13a. B‐13b 
Parada taxi amb horari          B‐14. B‐14a.B‐14b 








    (matí)                   B‐21a. B‐21b 






    (matí)                      B‐24a. B‐24b 
    (matí i tarda)               B‐25a. B‐25b 
 
Altres horaris                    B‐26a. B‐26b 











(matí)             B‐31. B‐31a. B‐31b 
(matí i tarda)           B‐32. B‐32a. B‐32b
               
De dilluns a divendres (matí i 
tarda i dissabtes (matí)         B‐33. B‐33a. B‐33b 
               
De dilluns a dissabte
(matí)                B‐34. B‐34a. B‐34b 
(matí i tarda)         B‐35. B‐35a. B‐35b 
               
De dilluns a divendres
(matí i tarda horari partit)              B‐36. B‐36a. B‐36b 







Zona d’accés restringit           B‐40 
Control radar        B‐41a. B‐41b. B‐41c. B‐41d 
Radar              B‐42. B‐42a 
Radar tram               B‐43 
Final radar tram          B‐43a 
Carrils centrals reversibles          B‐44 
Zona avançada per a motos          B‐45 
Zona escolar                    B‐46 
Carrer amb sortida per vianants 
i bicicletes             B‐47. B‐47a 
Zona sensible                   B‐48 
Plaqueta de numeració de carrer     B‐49a. B‐49b 
Atenció vianants: autobús          B‐50 
Atenció vianants: tramvia          B‐51 
Control de matrícules                    B‐52 
Càmera de trànsit         B‐53a. B‐53b 
Fitó automàtic              B‐54 
Control fotogràfic             B‐55a. B‐55b 
Camí reservat per a bicicletes i vianants       B‐56 




















Gasolinera           





Electrolinera           
Direcció recta             B‐89 
Moviment a l’esquerra         B‐90a. B‐90b 
Moviment a la dreta           B‐91a. B‐91b 




Direcció recta             B‐92 
Moviment a l’esquerra          B‐93a. B‐93b 
Moviment a la dreta           B‐94a. B‐94b 





Fletxes                    C‐1a. C‐1b. C‐1c 
Horaris                  C‐2a. C‐2b. C‐2c. C‐2d. C.2d2 
                                    C‐2e C‐2f. C‐2g. C‐2h. C‐2i. C‐2j 














































































Línia contínua                          D‐41 
Línia contínua amb intermitències              D‐42 
Línia discontínua abans 
d’una línia de detenció             D‐43 
Línia discontínua                        D‐44 
En segona posició                        D‐45 














vehicles per maniobra        D‐52c 



























Línia de detenció                           E‐1 
















excepte taxi elèctric                  E‐15 







En cordó àrea blava                     E‐23 
En bateria sense delimitació de places         E‐24 
En bateria amb delimitació de places         E‐25 
En bateria àrea blava                    E‐26 
En semibateria amb delimitació  
de places                      E‐27 
















Recta                         E‐41 




A la dreta o a l’esquerra             E‐44 
Recta a les rondes B‐10 i B‐20             E‐45 
A la dreta (a l’esquerra) 
a les rondes B‐10 i B‐20                   E‐46 
Recta o la dreta (esquerra) 
a les rondes B‐10 i B‐20           E‐47 
A la dreta o a l’esquerra 
a les rondes B‐10 i B‐20             E‐48 
Recta en un carril bicicleta           E‐49 
A la dreta (a l’esquerra) 
en un carril bicicleta               E‐50 
A la dreta o a l’esquerra 
en un carril bicicleta                 E‐51 
Recta, a la dreta o a l’esquerra 





Fletxa de sortida                 E‐61 
Fletxa de bifurcació              E‐62 





Bus                     E‐71 
Taxi                  E‐72 
Stop              E‐73a. E‐73b 
Cediu el pas               E‐74a. E‐74b. E‐74c 
Limitació de velocitat              E‐75 
Fi de limitació de velocitat         E‐75a 
Limitació de velocitat 
a les rondes B‐10 i B‐20           E‐76 




Moto en zona avançada               E‐79 
Motos en xamfrà de l’Eixample          E‐79a 
Identificació de punt de recàrrega 
  Turisme elèctric           E‐80a 
Moto elèctrica          E‐80b 








en cordó               E‐81 
Dos contenidors en zona 
d’aparcament en cordó            E‐82 
Tres contenidors en zona 
d’aparcament en cordó              E‐83 
Contenidors en un xamfrà 
de l’Eixample               E‐84. E‐85. E‐85b 
Contenidor en zona 
d’aparcament en bateria           E‐86 
Dos contenidors en zona 
d’aparcament en bateria           E‐87 
Agrupació de contenidors 
de recollida selectiva en zona 











Bicicletes               E‐90 
Bicing                  E‐91 
Bus a peu                  E‐92 
Camí escolar                E‐93 
Avís precaució bus             E‐94 
Avís precaució tramvia            E‐95 
Inici Zona 30             E‐96a 
Fi Zona 30            E‐96b 
Sortida de emergència            E‐97 
Quadricula en carril bicicleta           E‐98 
Pujada bus               E‐99 
Bus 1              E‐100 
Bus 2              E‐101 
Atenció zona escolar          E‐102 
Vehicle elèctric           E‐104 
















































Pas de bicicletes           F‐53a 


























































Amb stop                                G‐1 
Amb cediu el pas                   G‐2 

































a la dreta autoritzada                G‐52 
Amb un carril bus i un de serveis i girada 











Motos a vorera              G‐65 













en cordó                G‐83 
Zona de recàrrega de turismes elèctrics 
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A-1 A-1a A-1b A-2 A-2a A-2b
A-3 A-3a A-3b A-4 A-4a A-4b
A-5 A-5a A-5b A-6 A-6a
A-7 A-8




















Dies lectius 8-10h i 15-17h
Autocars escolars
Dies lectius 8-10h i 15-17h
Autocars escolars
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1 juliol - 30 set.
1 gener - 31 març 1 abril - 30 juny






Inclús motos en vorera
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de dilluns a divendres
Laborables




9-14 i 16-20 h
9-14 i 16-20 h
dissabtes 9-14 h
Tiquetde controlobligatori
9-14 i 16-20 h
Tots els dies
excepte festius
Tiquet de control obligatori
8-20h
Excepte autocars




Temps màxim: 2 h
Excepte residents amb distintiu
Tiquet de control obligatori
Laborables





Temps màxim: 2 h
Excepte residents amb distintiu
Tiquet de control obligatori
Laborables
de dilluns a divendres 8-20 h
de dilluns a dissabte 8-20 h
Residents: laborables
A-27a A-27b
Tiquet de control obligatori
Laborables
de dilluns a divendres 8-20 h
Exclusiu residents amb distintiu
Àrea residents
Zona 10
de 8 a 20 h. Tots els dies de I'any
8 a 20 h.
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A-31 A-31a A-31b A-32 A-32a A-32b
A-33 A-33a A-33b A-34 A-34a A-34b
A-35 A-35a A-35b A-36 A-36a A-36b
A-37 A-37a A-37b A-38 A-38a A-38b





0000 AAA 0000 AAA
0000 AAA
0000 BBB 0000 AAA 0000 AAA
0000 AAA








Cos Consular Cos Consular
Cos Consular
Laborables








de dilluns a divendres
8-21 h
0000 BBB 0000 BBB
0000 BBB





0000 BBB 0000 BBB
de dilluns a divendres
8-20 h
Laborables
de dilluns a divendres
8-20 h
Laborables












de dilluns a divendres de dilluns a divendres
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temps màxim 60 min
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A-53a A-53b A-53c A-54 A-55
A-56 A-56a A-57
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de durada la limita temps de indicació 
amb inscripció Una vehicles. aquests 
a limitat està l'aparcament que indica 
vehicles, de  tipus un representant 
símbol, un o inscripció Una autoritzat. 
està vehicles de l'aparcament 
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60 x 20 A1b  
Semibateria






















utilizar-se aquest senyal sol.
podrà principi, seu el estigui 
ho però delimitat, perfectament 
estigui no final seu el curta, 
sigui d'aparcament zona la Quan 
delimitat.perfectament estigui 
no final seu el quan d'aparcament 
zona la indicar a per A-1b senyal 
el amb conjuntament S'utilizarà 
utilizar-se aquest senyal sol.
podrà principi, seu el estigui 
ho però delimitat, perfectament 
estigui no final seu el curta, 
sigui d'aparcament zona la Quan 
delimitat.perfectament estigui 
no final seu el quan d'aparcament 
zona la indicar a per A-1a senyal 
el amb conjuntament S'utilizarà 
senyal.
aquest s'utilizarà no semibateria, 
en l'aparcament a obliguin calçada 
la de vora la de caracteristiques les 
o horizontal senyalització la Quan 
delimitat.
perfectament estigui final seu el 
quan s'utilizarà només i d'aparcament 
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utilizar-se aquest senyal sol.
podrà principi, seu el estigui 
ho però delimitat, perfectament 
estigui no final seu el curta, 
sigui d'aparcament zona la Quan 
delimitat.perfectament estigui 
no final seu el quan d'aparcament 
zona la indicar a per A-2a senyal 
el amb conjuntament S'utilitzarà 
bateria, no s'utilizarà aquest senyal.
en l'aparcament a obliguin calçada 
la de vora la de caracteristiques les 
o horizontal senyalització la Quan 
delimitat.
perfectament estigui final seu el 
quans'utilitzarà només i d'aparcament 
zona la de principi al col-loca Es 
utilizar-se aquest senyal sol.
podrà principi, seu el estigui 
ho però delimitat, perfectament 
estigui no final seu el curta, 
sigui d'aparcament zona la Quan 
delimitat.perfectament estigui 
no final seu el quan d'aparcament 
zona la indicar a per A-2b senyal 


























6 18 7 20 6
Cotes en cm
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perfectament estigui final seu el 
quan s'utilizarà només i d'aparcament 
zona la de principi al col-loca Es 
utilitzar-se aquest senyal sol.
podrà principi, seu el estigui 
ho però delimitat, perfectament 
estigui no final seu el curta, 
sigui d'aparcament zona la Quan 
delimitat.perfectament estigui 
no final seu el quan d'aparcament 
zona la indicar a per A-3b senyal 
el amb conjuntament S'utilitzarà 
utilitzar-se aquest senyal sol.
podrà principi, seu el estigui 
ho però delimitat, perfectament 
estigui no final seu el curta, 
sigui d'aparcament zona la Quan 
delimitat.perfectament estigui 
no final seu el quan d'aparcament 
zona la indicar a per A-3b senyal 
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estigui final seu el quan 
s'utilizarà només i zonad'aparcament 
la de principi al col-loca Es 
utilitzar-se aquest senyal sol.
podrà principi, seu el estigui 
ho però delimitat, perfectament 
estigui no final seu el curta, 
sigui d'aparcament zona la Quan 
delimitat.perfectament estigui 
no final seu el quan d'aparcament 
zona la indicar a per A-4b senyal 
el amb conjuntament S'utilitzarà 
utilitzar-se aquest senyal sol.
podrà principi, seu el estigui 
ho però delimitat, perfectament 
estigui no final seu el curta, 
sigui d'aparcament zona la Quan 
delimitat.perfectament estigui 
no final seu el quan d'aparcament 
zona la indicar a per A-4a senyal 
el amb conjuntament S'utilitzarà 
Motos
Laborables
de dilluns a divendres 8-20 h
de dilluns a divendres 8-20 h
Laborables
Laborables
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perfectament estigui final seu el 
quan s'utilizarà només i d'aparcament 
zona la de principi al col-loca Es 
utilitzar-se aquest senyal sol.
podrà principi, seu el estigui 
ho però delimitat, perfectament 
estigui no final seu el curta, 
sigui d'aparcament zona la Quan 
delimitat.perfectament estigui 
no final seu el quan d'aparcament 
zona la indicar a per A-5b senyal 
el amb conjuntament S'utilitzarà 
utilitzar-se aquest senyal sol.
podrà principi, seu el estigui 
ho però delimitat, perfectament 
estigui no final seu el curta, 
sigui d'aparcament zona la Quan 
delimitat.perfectament estigui 
no final seu el quan d'aparcament 
zona la indicar a per A-5a senyal 
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.t d'estacionamens templ er limitaa
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Dies lectius 8-10h i 15-17h
Autocars escolars
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la prohibeix No propera. més 
interseccióla a acaba i senyal del 
verticalla a comença prohibició la 
contrari,el indiqui que inscripció 
d'unaLlevat senyal. el situat 
estàqual el en calçada la de 
costatel en d'aparcar Prohibició 
parada.
la prohibeix No propera. més 
interseccióla a acaba i senyal del 
verticalla a comença prohibició la 
contrari,el indiqui que inscripció 
d'unaLlevat senyal. el situat 
estàqual el en calçada la de 
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del hores 9 les a fins juliol de 1 
dia del hores 9 les de des i d'abril, 
1 dia del hores 9 les a fins gener de 
1 dia del hores 9 les de des senyal, 
el situat èsta on calçada la de 
costat el en l'aparcament Prohibeix 
Dimensions:
Trimestres senars
1 juliol - 30 set.











45 x 20A-11  
Cotes en cm
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del dia 1 de gener.
hores 9 les a fins d'octubre 1 dia 
del hores 9 les de des i juliol, de 
1 dia del hores 9 les a fins d'abril 
1 dia del hores 9 les de des senyal, 
el situat està on calçada la de 
costat el en l'aparcament Prohibeix 
1 abril - 30 juny
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sentits a cap dirigeixin es senyals 
els que manera tal de sustentació, 
de punt cada a duplicat col-locarà Es 
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de motos a la vorera
i d'aparcament
A la calçada 


















Inclús motos en vorera
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45 x 20A-15 
Cotes en cm
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Motos a la vorera
Cotes en cm
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motos a la vorera petita
d'aparcament de
A la calçada i
Cotes en cm
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regulació de l'horari i dies Els 
hores.2 a diferent ser 
podrà d'estcionament màxim temps El 
Cotes en cm
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de dilluns a divendres
Laborables






























regulació de l'horari i dies Els 
hores.2 a diferent ser 
podrà d'estcionament màxim temps El 
Cotes en cm
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regulació de l'horari i dies Els 
hores.2 a diferent ser 
podrà d'estcionament màxim temps El 
Cotes en cm
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limitació de temps i turismes de 20 a 8h
Estacionament d'autocars de 8 a 20h amb
Tiquet de control obligatori
8-20h
Excepte autocars
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Temps màxim: 2 h
Excepte residents amb distintiu
Tiquet de control obligatori
Laborables












































Els dies i l`horari de regulació podran
podrà ser diferent a 2 hores.
El temps màxim d'estacionament
Cal indicar el número de zona.
Àrea verda preferent per residents.
Cotes en cm
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Temps màxim: 2 h
Excepte residents amb distintiu
Tiquet de control obligatori
Laborables
de dilluns a divendres 8-20 h








































Els dies i l`horari de regulació podran
podrà ser diferent a 2 hores.
El temps màxim d'estacionament
Cal indicar el número de zona.
Àrea verda preferent per residents.
Cotes en cm
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Tiquet de control obligatori
Laborables
de dilluns a divendres 8-20 h
1.8
15,0























podrá ser també de 24h.
L'horari d'exclusivitat de residents 
Cal indicar el número de zona.
Àrea verda exclusiva per residents.
de 8 a 20 h. Tots els dies de I'any
8 a 20 h.
Cotes en cm
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Dimensions:






de durada la limita temps de indicació 
amb inscripció Una vehicles. aquests 
a limitat està l'aparcament que indica 
vehicles, de  tipus un representant 
símbol, un o inscripció Una autoritzat. 
està vehicles de l'aparcament 
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Dimensions:































final seu el quan s'utilitzarà només 
i reserva la de principi al col-loca Es 
utilitzar-se aquest senyal sol.
podrà principi, seu el estigui ho 
però delimitat, perfectament estgui no 
final seu el curta, sigui reserva la Quan 
definit.
perfectament estigui no final seu el 
quan reserva la delimitar a per A-31b 
senyal el amb conjuntament S'utilizarà 
utilitzar-se aquest senyal sol.
podrà principi, seu el estigui ho 
però delimitat, perfectament estgui no 
final seu el curta, sigui reserva la Quan 
 
definit.
perfectament estigui no final seu el 
quan reserva la delimitar a per A-31a 
senyal el amb conjuntament S'utilizarà 
Cotes en cm
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final seu el quan s'utilitzarà només 
i reserva la de principi al col-loca Es 
autoritzat.
està reglamentària identificació 
la amb reduïda mobilitat amb persona 
a per vehicle qualsevol de l'aparcament 
qual el en l'emplaçament Indica 
utilitzar-se aquest senyal sol.
podràprincipi, seu el estigui 
ho però delimitat, perfectament estigui 
no final seu el curta, sigui reserva la Quan 
definit.perfectament estigui no final seu 
el quan reserva la delimitar a per A-32b 
senyal el amb conjuntament S'utilitzarà 
autoritzat.està reglamentària identificació 
la amb reduïda mobilitat de persona 
a per vehicle qualsevol de l'aparcament 
qualel en l'emplaçament Indica 
aquest senyal sol.
utilitzar-se podrà principi, seu el estigui 
ho però delimitat, perfectament estigui 
no final seu el curta, sigui reserva la Quan 
 
definit.perfectament estigui no final seu 
el quan reserva la delimitar a per A-32a 
senyal el amb conjuntament S'utilitzarà 
 
autoritzat.està reglamentària identificació 
la amb reduïda mobilitat amb persona 
a per vehicle qualsevol de l'aparcament 
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de dilluns a divendres
8-20 h
Laborables


































També podrà ser "Laborables de dilluns 
a dissabte 8-20h".
També podrà ser "Laborables de dilluns 
a dissabte 8-20h".
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d'aparcament
Reserves
reduïda - un vehicle
persones amb mobilitat 




utilitzar-se podrà principi, seu el estigui 
ho però delimitat, perfectament estigui 
no final seu el curta, sigui reserva la Quan 
definit.perfectament estigui no final 
seu el quan reserva la delimitar a per A-34b 
senyal el amb conjuntament S'utilitzará 
autoritzat. està complementària placa la en 
indicada matricula la amb reduïda mobilitat 
amb persona a per vehicle del l'aparcament 
qual el en l'emplaçament Indica 
aquest senyal sol.
utilitzar-se podrà principi, seu el estigui 
ho però delimitat, perfectament estigui 
no final seu el curta, sigui reserva la Quan 
definit.perfectament estigui no final 
seu el quan reserva la delimitar a per A-34a 
senyal el amb conjuntament S'utilitzará 
autoritzat. està complementària placa la en 
indicada matricula la amb reduïda mobilitat 
amb persona a per vehicle del l'aparcament 
qual el en l'emplaçament Indica 
perfectament delimitat.
estigui final seu el quan s'utilitzará només 
i reserva la de principi al col-loca Es 
autoritzat.
està complementària placa la en indicada 
matricula la amb reduïda mobilitat amb 
persona a per vehicle del l'aparcament 
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reduïda - dos vehicles
persones amb mobilitat
Particular per a 
estigui perfectament delimitat.
final seu el quan s'utilitzarà només 
i reserva la de principi al col-loca Es 
autoritzat.està complementària 
placa la en indicada matricula 
la amb reduïda mobilitat amb persones 
a per vehicles dels l'aparcament 
qual el en l'emplaçament Indica 
utilitzar-se aquest senyal sol.
podrà principi, seu el estigui ho 
però delimitat, perfectament estigui no 
final seu el curta, sigui reserva la Quan 
definit.perfectament estigui no final seu 
el quan reserva la delimitar a per A-35b 
senyal el amb conjuntament S'utilitzarà 
autoritzat.està complementària 
placa la en indicada matrícula 
la amb reduïda mobilitat amb persones 
a per vehicles dels l'aparcament 
qual el en l'emplaçament Indica 
utilitzar-se aquest senyal sol.
podrà principi, seu el estigui ho 
però delimitat, perfectament estigui no 
final seu el curta, sigui reserva la Quan 
definit.perfectament estigui no final seu 
el quan reserva la delimitar a per A-35a 
senyal el amb conjuntament S'utilitzarà 
autoritzat.està complementària 
placa la en indicada matrícula 
la amb reduïda mobilitat amb persones 
a per vehicles dels l'aparcament 
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utilitzar-se aquest senyal sol.
podrà principi, seu el estigui ho 
però delimitat, perfectament estigui no 
final seu el curta, sigui reserva la Quan 
definit.perfectament estigui no final seu 
el quan reserva la delimitar a per A-36b 
senyal el amb conjuntament S'utilitzarà 
autoritzat.està complementària 
placa la en indicada matrícula 
la amb reduïda mobilitat amb persones 
a per vehicles dels l'aparcament 
qual el en l'emplaçament Indica 
utilitzar-se aquest senyal sol.
podrà principi, seu el estigui ho 
però delimitat, perfectament estigui no 
final seu el curta, sigui reserva la Quan 
definit.perfectament estigui no final seu 
el quan reserva la delimitar a per A-36a 
senyal el amb conjuntament S'utilitzarà 
autoritzat.està complementària 
placa la en indicada matrícula 
la amb reduïda mobilitat amb persones 
a per vehicles dels l'aparcament 








final seu el quan s'utilitzarà només 
i reserva la de principi al col-loca Es 
autoritzat.està complementària placa la 
enindicada matrícula 
la amb reduïda mobilitat amb persones 
a per vehicles dels l'aparcament 
qual el en l'emplaçament Indica 
Cotes en cm
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amb horari: un vehicle
amb mobilitat reduïda













a divendres de 8 a 20h".
dilluns de "Laborables ser podrà També 
estigui perfectament delimitat.
final seu el quan s'utilitzarà només 
i reserva la de principi al col-loca Es 
autoritzat.està 
complementària placa la en indicada 
matrícula la amb reduïda mobilitat amb 
persones a per vehicle del l'aparcament 
qual el en l'emplaçament Indica 
a divendres de 8 a 20h".
dilluns de "Laborables ser podrà També 
utilitzar-se aquest senyal sol.
podrà principi, seu el estigui ho 
peró delimitat, perfectament estigui no 
final seu el curta, sigui reserva la Quan 
definit.perfectament estigui no final seu 
el quan reserva la delimitar a per A-37b 
senyal el amb conjuntament S'utilitzarà 
autoritzat.està 
complementària placa la en indicada 
matrícula la amb reduïda mobilitat amb 
persones a per vehicle del l'aparcament 
qual el en l'emplaçament Indica 
a divendres de 8 a 20h".
dilluns de "Laborables ser podrà També 
utilitzar-se aquest senyal sol.
podrà principi, seu el estigui ho 
peró delimitat, perfectament estigui no 
final seu el curta, sigui reserva la Quan 
definit.perfectament estigui no final seu 
el quan reserva la delimitar a per A-37a 
senyal el amb conjuntament S'utilitzarà 
autoritzat.està 
complementària placa la en indicada 
matrícula la amb reduïda mobilitat amb 
persones a per vehicle del l'aparcament 


















































































de dilluns a divendres
de dilluns a divendres
Cotes en cm
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amb horari: dos vehicles
amb mobilitat reduïda




final seu el quan s'utilitzarà només 
i reserva la de principi al col-loca Es 
autoritzat.està complementària 
placa la en indicada matrícula 
la amb reduïda mobilitat amb persones 
a per vehicles dels l'aparcament 
qual el en l'emplaçament Indica 
utilitzar-se aquest senyal sol.
podrà principi, seu el estigui ho 
però delimitat, perfectament estigui no 
final seu el curta, sigui reserva la Quan 
definit.perfectament estigui no final seu 
el quan reserva la delimitar a per A-38b 
senyal el amb conjuntament S'utilitzarà 
autoritzat.està complementària 
placa la en indicada matrícula 
la amb reduïda mobilitat amb persones 
a per vehicles dels l'aparcament 
qual el en l'emplaçament Indica 
utilitzar-se aquest senyal sol.
podrà principi, seu el estigui ho 
però delimitat, perfectament estigui no 
final seu el curta, sigui reserva la Quan 
definit.perfectament estigui no final seu 
el quan reserva la delimitar a per A-38a 
senyal el amb conjuntament S'utilitzarà 
autoritzat.està complementària 
placa la en indicada matrícula 
la amb reduïda mobilitat amb persones 
a per vehicles dels l'aparcament 
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final estigui perfectament delimitat.
seu el quan s'utilitzarà només i 
reserva la de principi al col-loca Es 
autoritzat.
estàreserva la de concessionari 
delvehicles dels l'aparcament 
qualel en l'emplaçament Indica 
sol.senyal 
aquest utilitzar-se podrà principi, 
seu el estigui ho però delimitat, 
perfectament estigui no final 
seu el curta, sigui reserva la Quan 
definit.perfectament 
estigui no final seu el quan reserva 
la delimitar a per A-39b senyal 
el amb conjuntament S'utilitzarà 
autoritzat.
estàreserva la de concessionari 
delvehicles dels l'aparcament 




aquest utilitzar-se podrà principi, 
seu el estigui ho però delimitat, 
perfectament estigui no final 
seu el curta, sigui reserva la Quan 
 
definit.perfectament 
estigui no final seu el quan reserva 
la delimitar a per A-39a senyal 
el amb conjuntament S'utilitzarà 
 
autoritzat.
està reserva la de concessionari 
del vehicles dels l'aparcament 
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de dilluns a divendres
8-21 h
8-21 h
de dilluns a divendres
Laborables
Laborables








































A-40a l'aparcamentSenyals relatius d'aparcamentReserves
amb horari
Cos Consular
final estigui perfectament delimitat.
seu el quan s'utilitzarà només i 
reserva la de principi al col-loca El 
autoritzat.
està reserva la de concessionari 
delvehicles del l'aparcament 
qual el en l'emplaçament Indica 
senyal sol.
aquest utilitzar-se podrà principi, 
seu el estigui ho però delimitat, 
perfectament estigui no final 
seu el curta, sigui reserva la Quan 
definit.perfectament 
estigui no final seu el quan reserva 
la delimitar a per A-40b senyal 
el amb conjuntament S'utilitzarà 
autoritzat.
estàreserva la de concessionari 
del vehicles dels l'apartament 
qualel en l'emplaçament Indica 
senyal sol.
aquest utilitzar-se podrà principi, 
seu el estigui ho però delimitat, 
perfectament estigui no final 
seu el curta, sigui reserva la Quan 
 
definit.perfectament 
estigui no final seu el quan reserva 
la delimitar a per A-40a senyal 
el amb conjuntament S'utilitzarà 
 
autoritzat.
està reserva la de concessionari 
delvehicles dels l'apartament 
qualel en l'emplaçament Indica 
Cotes en cm
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final seu el quan s'utilitzarà només 
i reserva la de principi al col-loca Es 
autoritzat.
està freàtica d'aigua càrrega la realitzar 
a per vehicles de l'estacionament 
qual el en l'emplaçament Indica 
utilitzar-se aquest senyal sol.
podrà principi, seu el estigui ho 
però delimitat, perfectament estigui no 
final seu el curta, sigui reserva la Quan 
definit.perfectament estigui no final seu 
el quan reserva la delimitar a per A-41b 
senyal el amb conjuntament S'utilitzarà 
autoritzat.
està freàtica d'aigua càrrega la realitzar 
a per vehicles de l'estacionament 
qual el en l'empleçament Indica 
utilitzar-se aquest senyal sol.
podrà principi, seu el estigui ho 
però delimitat, perfectament estigui no 
final seu el curta, sigui reserva la Quan 
 
definit.
perfectament estigui no final seu 
el quan reserva la delimitar a per A-41a 
senyal el amb conjuntament S'utilitzarà 
 
autoritzat.
està freàtica d'aigua càrrega la realitzar 
a per vehicles de l'estacionament 
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seu final estigui perfectament delimitat.
el quan s'utilitzarà només i d'aparcament 
zona la de principi al col-loca El 
l'hotel.de serveis els amb relacionats 
vehicles dels minuts 20 a superior 
no durada una amb desencotxament, 
el i l'encotxament permès està 
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188,5 7 15 8,5
6
A-42a l'aparcamentSenyals relatius d'aparcamentReserves
utilitzar-se aquest senyal sol.
podrà principi, seu el estigui 
ho però delimitat, perfectament 
estigui no final seu el curta, 
sigui d'aparcament zona la Quan 
delimitat.perfectament estigui 
no final seu el quan d'aparcament 
zona la indicar a per A-42b senyal 
el amb conjuntament S'utilitzarà 
l'hotel.
de serveis els amb relacionats 
vehicles dels minuts 20 a superior 
no durada una amb desencotxament, 
el i l'encotxament permès està 
només qual el en l'emplaçament Indica 
utilitzar-se aquest senyal sol.
podrà principi, seu el estigui 
ho però delimitat, perfectament 
estigui no final seu el curta, 
sigui d'aparcament zona la Quan 
 
delimitat.perfectament estigui 
no final seu el quan d'aparcament 
zona la indicar a per A-42a senyal 
el amb conjuntament S'utilitzarà 
 
l'hotel.
de serveis els amb relacionats 
vehicles dels minuts 20 a superior 
no durada una amb desencotxament, 
el i l'encotxament permès està 
només qual el en l'emplaçament Indica 
Cotes en cm
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0,91,9 4,8 4,0 4,6































Zona de recàrrega de
Cotes en cm
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Zona de recàrrega de
Cotes en cm
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0,91,9 4,8 4,0 4,6
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Zona de recàrrega de
Cotes en cm
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de conjunt el amb col-locarà Es 
Cotes en cm
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es qual la a distància la ni adreça, 
seva la logotip, seu el pàrquing, 
del nom el mai d'indicar s'ha No 
mm d'alçada i 400 mm d'amplada.
600 de reduït senyal un s'utilizarà 
estretes voreres i vies En 
seguir per a arribar a un pàrquing.
cal que l'itinerari indica i cruilla 
una a d'arribar abans col-loca Es 
A-51 
Cotes en cm
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es qual la a distància la ni adreça, 
seva la logotip, seu el pàrquing. 
del nom el mai d'indicar s'ha No 
mm d'alçada i 400 mm d'amplada.
600 de reduït senyal un s'utilitzarà 
estretes voreres i vies En 
seguir per a arribar a un pàrquing.
cal que l'itinerari indica i cruïlla 
una a d'arribar abans col-loca Es 
troba.
es qual la a distància la ni adreça, 
seva la logotip, seu el pàrquing. 
del nom el mai d'indicar s'ha No 
 
mm d'alçada i 400 mm d'amplada.
600 de reduït senyal un s'utilitzarà 
estretes voreres i vies En 
 
avantatjós que el senyal A-52a.
més resulti quan s'utilitzarà Només 
arribar a un pàrquing.
a per seguir cal que l'itinerari 
indica i vehicles els s'apropen 
qual la per aquella a oposada banda 
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es qual la a distància la ni adreça, 
seva la logotip, seu el pàrquing. 
del nom el mai d'indicar s'ha No 
 
mm d'alçada i 400 mm d'amplada.
600 de reduït senyal un s'utilitzarà 
estretes voreres i vies En 
entrar a un pàrquing es inmediat.
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es qual la a distància la ni adreça, 
seva la logotip, seu el pàrquing, 
del nom el mai indicar de s'ha No 
mm d'alçada i 400 mm d'amplada.
600 de reduït senyal un s'utilitzarà 
estretes voreres i vies En 
seguir per a arribar a un pàrquing.
cal que l'itinerari indica i cruïlla 
una a d'arribar abans col-loca Es 
troba.
es qual la a distància la ni adreça, 
seva la logotip, seu el pàrquing, 
del nom el mai d'indicar s'ha No 
mm d'alçada i 400 mm d'amplada.
600 de reduït senyal un s'utilitzarà 
estretes voreres i vies En 
avantatjós que el senyal A-53a.
més resulti quan s'utilitzarà Només 
arribar a un pàrquing.
a per seguir cal que l'itinerari 
indica i vehicles els s'apropen 
qual la per aquella a oposada banda 
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es qual la a distància la ni adreça, 
seva la logotip, seu el pàrquing. 
del nom el mai d'indicar s'ha No 
 
mm d'alçada i 400 mm d'amplada.
600 de reduït senyal un s'utilitzarà 
estretes voreres i vies En 
entrar a un parquing es inmediat.
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i girada a la dreta
Direcció recta
troba.
es qual la a distància la ni adreça, 
seva la logotip, seu el pàrquing, 
del nom el mai d'indicar s'ha No 
mm d'alçada i 400 mm d'amplada.
600 de reduït senyal un s'utilitzarà 
estretes voreres i vies En 
seguir per a arribar a un pàrquing.
cal que l'itinerari indica cruïlla 
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i girada a l'esquerra
Direcció recta
troba.
es qual la a distància la ni adreça, 
seva la logotip, seu el pàrquing, 
del nom el mai d'indicar s'ha No 
mm d'alçada i 400 mm d'amplada.
600 de reduït senyal un s'utilitzarà 
estretes voreres i vies En 
seguir per a arribar a un pàrquing.
cal que l'itinerari indica i cruïlla 
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es qual la a distància la ni adreça, 
serva la logotip, seu el pàrquing, 
del nom el mai d'indicar s'ha No 
mm d'alçada i 400 mm d'amplada.
600 de reduït senyal un s'utilitzarà 
estretes voreres i vies En 
seguir per a arribar a un pàrquing.
cal que l'itinerari indica i cruïlla 
una a d'arribar abans col-loca Es 
i a l'esquerra
Moviments a la dreta
Cotes en cm
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es qual la a distància la ni adreça, 
serva la logotip, seu el pàrquing, 
del nom el mai d'indicar s'ha No 
mm d'alçada i 400 mm d'amplada.
600 de reduït senyal un s'utilitzarà 
estretes voreres i vies En 
pàrquing.
un a arribar per sentit de canvi 
un fer necessari es quan col-loca Es 
Cotes en cm
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es qual la a distància la ni adreça, 
serva la logotip, seu el pàrquing, 
del nom el mai d'indicar s'ha No 
mm d'alçada i 400 mm d'amplada.
600 de reduït senyal un s'utilitzarà 
estretes voreres i vies En 
pàrquing.
un a arribar per calçada de canvi 
un fer necessari es quan col-loca Es 
troba.
es qual la a distància la ni adreça, 
serva la logotip, seu el pàrquing, 
del nom el mai d'indicar s'ha No 
mm d'alçada i 400 mm d'amplada.
600 de reduït senyal un s'utilitzarà 
estretes voreres i vies En 
pàrquing.
un a arribar per calçada de canvi 
un fer necessari es quan col-loca Es 
Canvi de calçada
Cotes en cm
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pàrquing un a arribar a per seguir 
cal que l'itinerari indica i cruïlla 
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Moviment a la dreta
d'autobusos.
pàrquing un a arribar a per seguir 
cal que l'itinerari indica i cruïlla 
una a d'arribar abans col-loca Es 
Cotes en cm
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pàrquing un a arribar a per seguir 
cal que l'itinerari indica i cruïlla 
una a d'arribar abans col-loca Es 
Cotes en cm
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d'autocaravanes, camions i autocars.
pàrquing un a arribar a per seguir 
cal que l'itinerari indica i cruïlla 
una a d'arribar abans col-loca Es 
Cotes en cm
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d'autocaravanes, camions i autocars.
pàrquing un a arribar a per seguir 
cal que l'itinerari indica i cruïlla 































Moviment a la dreta
Cotes en cm
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d'autocaravanes, camions i autocars.
pàrquing un a arribar a per seguir 
cal que l'itinerari indica i cruïlla 



























2,2 1826 7,6 2,217,1 16,9
A B
Altres Senyals
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B-3a B-3b B-4a B-4b
B-5a B-5b
multiús / taxi






de dilluns a divendres
taxi
Laborables


















de dilluns a divendres
7-22h
0-24 h
Inclús motos en vorera
taxi
Laborables
de dilluns a divendres
7-10 i 17-22 h






Temps màxim 30 min
taxi
Laborables
de dilluns a divendres
7-10 i 17-22 h






Temps màxim 30 min




de dilluns a divendres
0-24 h
Laborables





Temps màxim 30 min
Carril Multiús
Ajuntament de Barcelona






Temps màxim 30 min
Laborables
de dilluns a dissabte
7-22h
B-2g
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B-11a B-11b B-12a B-12b





Excepte bus Excepte bus
Nom de l'empresa Nom de l'empresa
Excepte bus Excepte bus
20-5 h






de dilluns a divendres 
8-20h Laborables
de dilluns a divendres 
8-20 h
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B-21a B-21b B-22a B-22b
B-23a B-23b B-23c B-23d
B-24a B-24b B-25a B-25b
B-26a B-26b
Validació via telemàtica obligatòria
Temps màxim 30 minuts
8-14 h
Distribució Urbana
DUMde Mercaderies  
Càrrega i descàrrega
Camions, furgonetes
i vehicles mixtes de dos seients
 Codi zona:
Laborables de dilluns a divendres
( )
Distribució Urbana
DUMde Mercaderies  
Càrrega i descàrrega
Camions, furgonetes
i vehicles mixtes de dos seients
8-14 h
Temps màxim 30 minuts
Validació via telemàtica obligatòria
 Codi zona:
Laborables de dilluns a divendres
( )
Validació via telemàtica obligatòria
Temps màxim 30 minuts
8-20 h
Distribució Urbana
DUMde Mercaderies  
Càrrega i descàrrega
Camions, furgonetes
i vehicles mixtes de dos seients
 Codi zona:
Laborables de dilluns a divendres
( )
Distribució Urbana
DUMde Mercaderies  
Càrrega i descàrrega
Camions, furgonetes
i vehicles mixtes de dos seients
8-20 h
Temps màxim 30 minuts
Validació via telemàtica obligatòria
 Codi zona:
Laborables de dilluns a divendres
( )
Validació via telemàtica obligatòria
Temps màxim 30 minuts
Distribució Urbana
DUMde Mercaderies  
Càrrega i descàrrega
Camions, furgonetes
i vehicles mixtes de dos seients
 Codi zona:




DUMde Mercaderies  
Càrrega i descàrrega
Camions, furgonetes
i vehicles mixtes de dos seients
Temps màxim 30 minuts
Validació via telemàtica obligatòria
 Codi zona:
Lab. de dilluns a divendres 8-20 h
( )
dissabtes 8-14 h
Validació via telemàtica obligatòria
Temps màxim 30 minuts
Distribució Urbana
DUMde Mercaderies  
Càrrega i descàrrega
Camions, furgonetes
i vehicles mixtes de dos seients
 Codi zona:




DUMde Mercaderies  
Càrrega i descàrrega
Camions, furgonetes
i vehicles mixtes de dos seients
Temps màxim 30 minuts
Validació via telemàtica obligatòria
 Codi zona:
Lab. de dilluns a divendres 8-20 h
( )
dissabtes 10-14 h
Validació via telemàtica obligatòria
Temps màxim 30 minuts
8-14 h
Distribució Urbana
DUMde Mercaderies  
Càrrega i descàrrega
Camions, furgonetes
i vehicles mixtes de dos seients
 Codi zona:
( )
Laborables de dilluns a dissabte
Distribució Urbana
DUMde Mercaderies  
Càrrega i descàrrega
Camions, furgonetes
i vehicles mixtes de dos seients
8-14 h
Temps màxim 30 minuts
Validació via telemàtica obligatòria
 Codi zona:
( )
Laborables de dilluns a dissabte
Validació via telemàtica obligatòria
Temps màxim 30 minuts
8-20 h
Distribució Urbana
DUMde Mercaderies  
Càrrega i descàrrega
Camions, furgonetes
i vehicles mixtes de dos seients
 Codi zona:
( )
Laborables de dilluns a dissabte
Distribució Urbana
DUMde Mercaderies  
Càrrega i descàrrega
Camions, furgonetes
i vehicles mixtes de dos seients
8-20 h
Temps màxim 30 minuts
Validació via telemàtica obligatòria
 Codi zona:
( )
Laborables de dilluns a dissabte
Validació via telemàtica obligatòria
Temps màxim 30 minuts
Distribució Urbana
DUMde Mercaderies  
Càrrega i descàrrega
Camions, furgonetes




DUMde Mercaderies  
Càrrega i descàrrega
Camions, furgonetes
i vehicles mixtes de dos seients
Temps màxim 30 minuts
Validació via telemàtica obligatòria
 Codi zona:
( )
Validació via telemàtica obligatòria
 Codi zona:
Camions, furgonetes
i vehicles mixtes de dos seients
Excepte càrrega i descàrrega
Laborables de dilluns a dissabtes
8-11 h i 15-17 h
Temps màxim 30 minuts
Distribució Urbana
DUMde Mercaderies  ( )
Validació via telemàtica obligatòria
 Codi zona:
Camions, furgonetes
i vehicles mixtes de dos seients
Excepte càrrega i descàrrega
Laborables de dilluns a dissabtes
8-11 h i 15-17 h
Temps màxim 30 minuts
Distribució Urbana
DUMde Mercaderies  ( )
B-27a B-27b
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Zona  de  càrrega i  descàrrega
elèctrics
i descàrrega per vehicles
Zones de càrrega
Camions, furgonetes
Laborables de  dilluns  a  divendres
8-20  h
Disc  horari  obligatori
Temps  màxim  30  minuts
i vehicles  mixtos de dos seients
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Altres senyals
B-31 B-31a B-31b B-32 B-32a B-32b











Temps màxim 30 min
Laborables




Temps màxim 30 min





Temps màxim 30 min
Laborables




Temps màxim 30 min
Laborables




Temps màxim 30 min




Temps màxim 30 min
i descàrrega
Laborables




Temps màxim 30 min
dissabtes 8-14 h
Laborables




Temps màxim 30 min
dissabtes 8-14 h
Laborables




Temps màxim 30 min
dissabtes 8-14 h
Laborables




Temps màxim 30 min
Laborables




Temps màxim 30 min
Laborables




Temps màxim 30 min





Temps màxim 30 min













Temps màxim 30 min
de dilluns a divendres




Temps màxim 30 min
de dilluns a divendres
de 8-14 h i 16-20 h




de dilluns a divendres
de 8-14 h i 16-20 h
Laborables
de dilluns a divendres 
Excepte càrrega
i descàrrega
Temps màxim 30 min
Laborables
de dilluns a divendres 
Excepte càrrega
i descàrrega
Temps màxim 30 min
Laborables
de dilluns a divendres 
Excepte càrrega
i descàrrega
Temps màxim 30 min
dissabtes 8-14 h
8-14 h i 16-20 h
dissabtes 8-14 h
8-14 h I 16-20 h
dissabtes 8-14 h
8-14 h I 16-20 h
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les deixalles a la vorera
el camió està prohibit dipositar

















EN ELS DOS SENTITS










































a tota la ciutat
B-42
B-42a B-43a
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Àrea de vianants Àrea de vianants
Excepte vehicles autoritzats






8-11 i 15-17 h









Diumenges i festius 0-24 h
Àrea de vianants
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B-81a B-81b B-82a B-82b
B-83a B-83b B-85a B-85b
en carril bici
Senyals d'indicació
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B-86 B-87a B-87b B-88a B-88b
B-89 B-90a B-90b B-91a B-91b
B-92 B-93a B-93b B-94a B-94b
Punt Verd Punt Verd Punt VerdPunt Verd Punt Verd
Cotes en cm
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preferència als autobusos.
la sempre cedint d'avançament, siguin 
no que maniobres realitzar a per general 
utilizació seva la permet es discontinua, 
linia una sigui carril del exterior costat 
del longitudinal blanca vial marca la què en 
trams els En col-lectiu. transport de siguin 
no que vehicles aquells tots a senyalitzat 
carril pel circular de prohibició la Indica 
Altres senyals S-51de paradaReserves 
Dimensions:
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 B-1  
30,6
preferència als autobusos i als taxis.
la sempre cedint d'avançament, siguin 
no que maniobres realitzar a per general 
utilizació seva la permet es discontinua, 
linia una sigui carril del exterior costat del 
longitudinal blanca vial marca la què en trams 
els En taxis. o col-lectiu transport de siguin 
no que vehicles aquells tots a senyalitzat 
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2,2 13,3 13,3 2,2
indicat.
l'horari en només regiran B-1 senyal 
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de dilluns a divendres
taxi
Laborables





































l'horari en només regiran B-1 senyal 
el en esmentades normatives Les 
indicat.
l'horarien només regiran B-1 senyal 
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indicat.
l'horari en només regiran B-1 senyal 
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indicat.
l'horari en només regiran B-1 senyal 
el en esmentades normatives Les 
indicat.
l'horarien només regiran B-1 senyal 























































de dilluns a dissabte
Cotes en cm
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indicat.
l'horari en només regiran B-1 senyal 
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Altres senyals
permanentment.
prohibitestà hi L'aparcament indicat. 
l'horarien només regiran B-1 senyal 
elen esmentades normatives Les 
d'aparcament
i prohibició
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d'aparcament
i prohibició





prohibit està hi L'aparcament indicat. 
l'horari en només regiran B-1 senyal 






Inclús motos en vorera
taxi
Laborables
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cas.
cada en indicats horaris pels regiran es 
decàrrega i càrrega la de l'autorització 
i l'aparcament de prohibició La 
indicat.
l'horari en només regiran B-1 senyal 




7-10 i 17-22 h
taxi
Laborables
de dilluns a divendres
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7-10 i 17-22 h
Motos en vorera 0-24 h
taxi
Laborables
de dilluns a divendres







































10 5 50 5 10
1
cas.
cada en indicats horaris pels regiran es 
descàrrega i càrrega la de l'autorització 
il'aparcament de prohibició La 
indicat.
l'horari en només regiran B-1 senyal 
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cada en indicats horaris pels regiran es 
descàrrega i càrrega la de l'autorització 
i l'aparcament de prohibició La 
10-15 h
8-21 h
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Altres senyals
cas.
cada en indicats horaris pels regiran es 
descàrrega i càrrega la de l'autorització 
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i B-13 senyals els amb S'utilitza servei. 
en i lliures taxis de l'estacionament 






la prohibeix No propera. més intersecció 
la a acaba i senyal del vertical la a 
comença prohibició la contrari, el indiqui 
que inscripció d'una Llevat senyal. 
el situat està qual el en calçada la de 
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Indica l'inici de la reserva de parada.
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prescindir del nom de l'empresa.
pot es innecessari, considera es Si 
terminal.
la de reserva la de final el Indica 
prescindir del nom d l'empresa.
pot es innecessari, considera es Si 
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seu final no estigui perfectament definit.
el quan reserva la delimitar a per B-13a 
senyal el amb conjuntament S'utilitzarà 
seu final no estigui perfectament definit.
el quan reserva la delimitar a per B-13b 
senyal el amb conjuntament S'utilitzarà 
Cotes en cm
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final seu el quan s'utilitzarà només 
i reserva la de principi al col-loca Es 
seu final no estigui perfectament definit.
el quan reserva la delimitar a per B-14b 
senyal el amb conjuntament S'utilitzarà 
seu final no estigui perfectament definit.
el quan reserva la delimitar a per B-14a 
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0,91,9 4,8 4,0 4,6
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parada.
la prohibeix No propera. més intersecció 
la a acaba i senyal del vertical la a 
comença prohibició la contrari, el indiqui 
que inscripció d'una Llevat senyal. 
el situat està qual el en calçada la de 
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senyalitzada està aquesta si zona, 
la de dins situar podrà es senyal el similars, 
casos en o l'Eixample, de xamfrà un tot 
ocupi descàrrega i càrrega de zona la Quan 
delimitat.perfectament estigui zona la de 
final el quan s'utilitzarà només i descàrrega 
Es col-loca al principi de la zona de càrrega i 
50 x 15
Cotes en cm
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senyalitzada està aquesta si zona, 
la de dins situar podrà es senyal el similars, 
casos en o l'Eixample, de xamfrà un tot 
ocupi descàrrega i càrrega de zona la Quan 
delimitat.perfectament estigui zona la de 
final el quan s'utilitzarà només i descàrrega 
















senyalitzada està aquesta si zona, 
la de dins situar podrà es senyal el similars, 
casos en o l'Eixample, de xamfrà un tot 
ocupi descàrrega i càrrega de zona la Quan 
delimitat.perfectament estigui zona la de 
final el quan s'utilitzarà només i descàrrega 




de dilluns a divendres 
8-20 h
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Zones de càrrega i
Validació via telemàtica obligatòria
Temps màxim 30 minuts
8-14 h
Distribució Urbana
DUMde Mercaderies  
Càrrega i descàrrega
Camions, furgonetes
i vehicles mixtes de dos seients
 Codi zona:































































d’ús normes de complementària plaqueta 
la amb col·locarà es senyal Aquest 
senyalitzada horitzontalment.
està aquesta si zona, la de dins 
situar podrà es senyal el similars, casos 
en o l'Eixample, de xamfrà un tot ocupi 
descàrrega i càrrega de zona la Quan 
delimitat.perfectament estigui 
zonala de final el quan 
s'utilitzarà només i descàrrega i càrrega 
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Altres senyals
Distribució Urbana
DUMde Mercaderies  
Càrrega i descàrrega
Camions, furgonetes
i vehicles mixtes de dos seients
8-14 h
Temps màxim 30 minuts
Validació via telemàtica obligatòria
 Codi zona:






























































d’ús normes de complementària plaqueta 
la amb col·locarà es senyal Aquest 
senyalitzada horitzontalment.
està aquesta si zona, la de dins 
situar podrà es senyal el similars, casos 
en o l'Eixample, de xamfrà un tot ocupi 
descàrrega i càrrega de zona la Quan 
delimitat.perfectament estigui 
zonala de final el quan 
s'utilitzarà només i descàrrega i càrrega 
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Validació via telemàtica obligatòria
Temps màxim 30 minuts
8-20 h
Distribució Urbana
DUMde Mercaderies  
Càrrega i descàrrega
Camions, furgonetes
i vehicles mixtes de dos seients
 Codi zona:
























































d’ús normes de complementària plaqueta 
la amb col·locarà es senyal Aquest 
senyalitzada horitzontalment.
està aquesta si zona, la de dins 
situar podrà es senyal el similars, casos 
en o l'Eixample, de xamfrà un tot ocupi 
descàrrega i càrrega de zona la Quan 
delimitat.perfectament estigui 
zonala de final el quan 
s'utilitzarà només i descàrrega i càrrega 
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DUMde Mercaderies  
Càrrega i descàrrega
Camions, furgonetes
i vehicles mixtes de dos seients
8-20 h
Temps màxim 30 minuts
Validació via telemàtica obligatòria
 Codi zona:




















































d’ús normes de complementària plaqueta 
la amb col·locarà es senyal Aquest 
senyalitzada horitzontalment.
està aquesta si zona, la de dins 
situar podrà es senyal el similars, casos 
en o l'Eixample, de xamfrà un tot ocupi 
descàrrega i càrrega de zona la Quan 
delimitat.perfectament estigui 
zonala de final el quan 
s'utilitzarà només i descàrrega i càrrega 
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De dilluns a divendres
telemàtica
descàrrega amb validació





Validació via telemàtica obligatòria
Temps màxim 30 minuts
Distribució Urbana
DUMde Mercaderies  
Càrrega i descàrrega
Camions, furgonetes
i vehicles mixtes de dos seients
 Codi zona:

























































d’ús normes de complementària plaqueta 
la amb col·locarà es senyal Aquest 
senyalitzada horitzontalment.
està aquesta si zona, la de dins 
situar podrà es senyal el similars, casos 
en o l'Eixample, de xamfrà un tot ocupi 
descàrrega i càrrega de zona la Quan 
delimitat.perfectament estigui 
zonala de final el quan 
s'utilitzarà només i descàrrega i càrrega 
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De dilluns a divendres
telemàtica
descàrrega amb validació






DUMde Mercaderies  
Càrrega i descàrrega
Camions, furgonetes
i vehicles mixtes de dos seients
Temps màxim 30 minuts
Validació via telemàtica obligatòria
 Codi zona:





















































d’ús normes de complementària plaqueta 
la amb col·locarà es senyal Aquest 
senyalitzada horitzontalment.
està aquesta si zona, la de dins 
situar podrà es senyal el similars, casos 
en o l'Eixample, de xamfrà un tot ocupi 
descàrrega i càrrega de zona la Quan 
delimitat.perfectament estigui 
zonala de final el quan 
s'utilitzarà només i descàrrega i càrrega 
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De dilluns a divendres
telemàtica
descàrrega amb validació





Validació via telemàtica obligatòria
Temps màxim 30 minuts
Distribució Urbana
DUMde Mercaderies  
Càrrega i descàrrega
Camions, furgonetes
i vehicles mixtes de dos seients
 Codi zona:

























































d’ús normes de complementària plaqueta 
la amb col·locarà es senyal Aquest 
senyalitzada horitzontalment.
està aquesta si zona, la de dins 
situar podrà es senyal el similars, casos 
en o l'Eixample, de xamfrà un tot ocupi 
descàrrega i càrrega de zona la Quan 
delimitat.perfectament estigui 
zonala de final el quan 
s'utilitzarà només i descàrrega i càrrega 
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De dilluns a divendres
telemàtica
descàrrega amb validació






DUMde Mercaderies  
Càrrega i descàrrega
Camions, furgonetes
i vehicles mixtes de dos seients
Temps màxim 30 minuts
Validació via telemàtica obligatòria
 Codi zona:





















































d’ús normes de complementària plaqueta 
la amb col·locarà es senyal Aquest 
senyalitzada horitzontalment.
està aquesta si zona, la de dins 
situar podrà es senyal el similars, casos 
en o l'Eixample, de xamfrà un tot ocupi 
descàrrega i càrrega de zona la Quan 
delimitat.perfectament estigui 
zonala de final el quan 
s'utilitzarà només i descàrrega i càrrega 
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Altres senyals
(matí)
De dilluns a dissabte
telemàtica
descàrrega amb validació





Validació via telemàtica obligatòria
Temps màxim 30 minuts
8-14 h
Distribució Urbana
DUMde Mercaderies  
Càrrega i descàrrega
Camions, furgonetes
























































Laborables de dilluns a dissabte
de validació telemàtica.
d’ús normes de complementària plaqueta 
la amb col·locarà es senyal Aquest 
senyalitzada horitzontalment.
està aquesta si zona, la de dins 
situar podrà es senyal el similars, casos 
en o l'Eixample, de xamfrà un tot ocupi 
descàrrega i càrrega de zona la Quan 
delimitat.perfectament estigui 
zonala de final el quan 
s'utilitzarà només i descàrrega i càrrega 
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Altres senyals
(matí)
De dilluns a dissabte
telemàtica
descàrrega amb validació






DUMde Mercaderies  
Càrrega i descàrrega
Camions, furgonetes
i vehicles mixtes de dos seients
8-14 h
Temps màxim 30 minuts




















































Laborables de dilluns a dissabte
de validació telemàtica.
d’ús normes de complementària plaqueta 
la amb col·locarà es senyal Aquest 
senyalitzada horitzontalment.
està aquesta si zona, la de dins 
situar podrà es senyal el similars, casos 
en o l'Eixample, de xamfrà un tot ocupi 
descàrrega i càrrega de zona la Quan 
delimitat.perfectament estigui 
zonala de final el quan 
s'utilitzarà només i descàrrega i càrrega 
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Altres senyals
(matí i tarda)
De dilluns a dissabte
telemàtica
descàrrega amb validació





Validació via telemàtica obligatòria
Temps màxim 30 minuts
8-20 h
Distribució Urbana
DUMde Mercaderies  
Càrrega i descàrrega
Camions, furgonetes
























































Laborables de dilluns a dissabte
de validació telemàtica.
d’ús normes de complementària plaqueta 
la amb col·locarà es senyal Aquest 
senyalitzada horitzontalment.
està aquesta si zona, la de dins 
situar podrà es senyal el similars, casos 
en o l'Eixample, de xamfrà un tot ocupi 
descàrrega i càrrega de zona la Quan 
delimitat.perfectament estigui 
zonala de final el quan 
s'utilitzarà només i descàrrega i càrrega 
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Altres senyals
(matí i tarda)
De dilluns a dissabte
telemàtica
descàrrega amb validació






DUMde Mercaderies  
Càrrega i descàrrega
Camions, furgonetes
i vehicles mixtes de dos seients
8-20 h
Temps màxim 30 minuts




















































Laborables de dilluns a dissabte
de validació telemàtica.
d’ús normes de complementària plaqueta 
la amb col·locarà es senyal Aquest 
senyalitzada horitzontalment.
està aquesta si zona, la de dins 
situar podrà es senyal el similars, casos 
en o l'Eixample, de xamfrà un tot ocupi 
descàrrega i càrrega de zona la Quan 
delimitat.perfectament estigui 
zonala de final el quan 
s'utilitzarà només i descàrrega i càrrega 
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Validació via telemàtica obligatòria
Temps màxim 30 minuts
Distribució Urbana
DUMde Mercaderies  
Càrrega i descàrrega
Camions, furgonetes

























































d’ús normes de complementària plaqueta 
la amb col·locarà es senyal Aquest 
senyalitzada horitzontalment.
està aquesta si zona, la de dins 
situar podrà es senyal el similars, casos 
en o l'Eixample, de xamfrà un tot ocupi 
descàrrega i càrrega de zona la Quan 
delimitat.perfectament estigui 
zonala de final el quan 
s'utilitzarà només i descàrrega i càrrega 
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DUMde Mercaderies  
Càrrega i descàrrega
Camions, furgonetes
i vehicles mixtes de dos seients
Temps màxim 30 minuts





















































d’ús normes de complementària plaqueta 
la amb col·locarà es senyal Aquest 
senyalitzada horitzontalment.
està aquesta si zona, la de dins 
situar podrà es senyal el similars, casos 
en o l'Eixample, de xamfrà un tot ocupi 
descàrrega i càrrega de zona la Quan 
delimitat.perfectament estigui 
zonala de final el quan 
s'utilitzarà només i descàrrega i càrrega 
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Altres senyals
Validació via telemàtica obligatòria
 Codi zona:
Camions, furgonetes
i vehicles mixtes de dos seients
Excepte càrrega i descàrrega
Laborables de dilluns a dissabtes
8-11 h i 15-17 h
Temps màxim 30 minuts
senyalitzada horitzontalment.
està aquesta si zona, la de dins 
situar podrà es senyal el similars, casos 
en o l'Eixample, de xamfrà un tot ocupi 
descàrrega i càrrega de zona la Quan 
delimitat.perfectament estigui 
zonala de final el quan 
s'utilitzarà només i descàrrega i càrrega 
de zona la de principi al col-loca Es 
telemàtica
descàrrega amb validació
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Altres senyals
Validació via telemàtica obligatòria
 Codi zona:
Camions, furgonetes
i vehicles mixtes de dos seients
Excepte càrrega i descàrrega
Laborables de dilluns a dissabtes
8-11 h i 15-17 h
Temps màxim 30 minuts
senyalitzada horitzontalment.
està aquesta si zona, la de dins 
situar podrà es senyal el similars, casos 
en o l'Eixample, de xamfrà un tot ocupi 
descàrrega i càrrega de zona la Quan 
delimitat.perfectament estigui 
zonala de final el quan 
s'utilitzarà només i descàrrega i càrrega 
de zona la de principi al col-loca Es 
telemàtica
descàrrega amb validació
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i vehicles  mixtos de dos seients
recàrrega
Zona de



































Disc  horari  obligatori
Temps  màxim  30  minuts
B-28
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parada.
la prohibeix No propera. més intersecció 
la a acaba i senyal del vertical la a 
comença prohibició la contrari, el indiqui 
que inscripció d'una Llevat senyal. 
el situat està qual el en calçada la de 
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està aquesta si zona, la de dins situar 
podrà es senyal el similars, casos 
en o l'Eixample, de xamfrà un tot ocupi 
descàrrega i càrrega de zona la Quan 
delimitat.perfectament estigui 
zona la de final el quan s'utilitzarà 
només i descàrrega i càrrega 
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aquest utilitzar-se podrà principi, seu el 
estigui ho però delimitat, perfectament 
estigui no final seu el curta, sigui 
descàrrega i càrrega de zona la Quan 
definit.perfectament estigui no 
final seu el quan descàrrega i càrrega 
de zona la delimitar a per B-31b 
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aquest utilitzar-se podrà principi, seu el 
estigui ho però delimitat, perfectament 
estigui no final seu el curta, sigui 
descàrrega i càrrega de zona la Quan 
definit.perfectament estigui no 
final seu el quan descàrrega i càrrega 
de zona la delimitar a per B-31a 
senyal el amb conjuntament S'utilitzarà 
i descàrrega































Temps màxim 30 min
Cotes en cm
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Altres senyals




està aquesta si zona, la de dins 
situar podrà es senyal el similars, casos 
en o l'Eixample, de xamfrà un tot ocupi 
descàrrega i càrrega de zona la Quan 
delimitat.perfectament estigui 
zona la de final el quan s'utilitzarà 
nomési descàrrega i càrrega 
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aquest utilitzar-se podrà principi, seu el 
estigui ho però delimitat, perfectament 
estigui no final seu el curta, sigui 
descàrrega i càrrega de zona la Quan 
definit.perfectament estigui no 
final seu el quan descàrrega i càrrega 
de zona la delimitar a per B-32b 
senyal el amb conjuntament S'utilitzarà 
i descàrrega
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aquest utilitzar-se podrà principi, seu el 
estigui ho però delimitat, perfectament 
estigui no final seu el curta, sigui 
descàrrega i càrrega de zona la Quan 
definit.perfectament estigui no 
final seu el quan descàrrega i càrrega 
de zona la delimitar a per B-32a 
senyal el amb conjuntament S'utilitzarà 
i descàrrega
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Altres senyals
i dissabtes (matí)
(matí i  tarda)
De dilluns a divendres
horizontalment.
senyalitzada està aquesta si zona, 
la de dins situar podrà es senyal el similars, 
casos en o l'Eixample, de xamfrà un tot 
ocupi descàrrega i càrrega de zona la Quan 
delimitat.perfectament estigui zona la de 
final el quan s'utilitzarà només i descàrrega 
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De dilluns a divendres
senyal sol.
aquest utilitzar-se podrà principi, seu el 
estigui ho però delimitat, perfectament 
estigui no final seu el curta, sigui 
descàrrega i càrrega de zona la Quan 
definit.perfectament estigui no 
final seu el quan descàrrega i càrrega 
de zona la delimitar a per B-33b 
senyal el amb conjuntament S'utilitzarà 
i descàrrega
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De dilluns a divendres
senyal sol.
aquest utilitzar-se podrà principi, seu el 
estigui ho però delimitat, perfectament 
estigui no final seu el curta, sigui 
descàrrega i càrrega de zona la Quan 
definit.perfectament estigui no 
final seu el quan descàrrega i càrrega 
de zona la delimitar a per B-33a 
senyal el amb conjuntament S'utilitzarà 
i descàrrega
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està aquesta si zona, la de dins 
situar podrà es senyal el similars, casos 
en o l'Eixample, de xamfrà un tot ocupi 
descàrrega i càrrega de zona la Quan 
delimitat.perfectament estigui 
zona la de final el quan s'utilitzarà 
nomési descàrrega i càrrega 
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aquest utilitzar-se podrà principi, seu el 
estigui ho però delimitat, perfectament 
estigui no final seu el curta, sigui 
descàrrega i càrrega de zona la Quan 
definit.perfectament estigui no 
final seu el quan descàrrega i càrrega 
de zona la delimitar a per B-34b 
senyal el amb conjuntament S'utilitzarà 
i descàrrega
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aquest utilitzar-se podrà principi, seu el 
estigui ho però delimitat, perfectament 
estigui no final seu el curta, sigui 
descàrrega i càrrega de zona la Quan 
definit.perfectament estigui no 
final seu el quan descàrrega i càrrega 
de zona la delimitar a per B-34a 
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està aquesta si zona, la de dins 
situar podrà es senyal el similars, casos 
en o l'Eixample, de xamfrà un tot ocupi 
descàrrega i càrrega de zona la Quan 
delimitat.perfectament estigui 
zona la de final el quan s'utilitzarà 
nomési descàrrega i càrrega 
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aquest utilitzar-se podrà principi, seu el 
estigui ho però delimitat, perfectament 
estigui no final seu el curta, sigui 
descàrrega i càrrega de zona la Quan 
definit.perfectament estigui no 
final seu el quan descàrrega i càrrega 
de zona la delimitar a per B-35b 
senyal el amb conjuntament S'utilitzarà 
i descàrrega
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aquest utilitzar-se podrà principi, seu el 
estigui ho però delimitat, perfectament 
estigui no final seu el curta, sigui 
descàrrega i càrrega de zona la Quan 
definit.perfectament estigui no 
final seu el quan descàrrega i càrrega 
de zona la delimitar a per B-35a 
senyal el amb conjuntament S'utilitzarà 
i descàrrega
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Altres senyals
senyalitzada horizontalment.
està aquesta si zona, la de dins 
situar podrà es senyal el similars, casos 
en o l'Eixample, de xamfrà un tot ocupi 
descàrrega i càrrega de zona la Quan 
delimitat.perfectament estigui 
zona la de final el quan s'utilitzarà 
nomési descàrrega i càrrega 




























de dilluns a divendres




(matí i tarda horari 
De dilluns a divendres
Cotes en cm
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Altres senyals
senyal sol.
aquest utilitzar-se podrà principi, seu el 
estigui ho però delimitat, perfectament 
estigui no final seu el curta, sigui 
descàrrega i càrrega de zona la Quan 
definit.perfectament estigui no 
final seu el quan descàrrega i càrrega 
de zona la delimitar a per B-36b 































de dilluns a divendres




(matí i tarda horari 
De dilluns a divendres
Cotes en cm
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Altres senyals
senyal sol.
aquest utilitzar-se podrà principi, seu el 
estigui ho però delimitat, perfectament 
estigui no final seu el curta, sigui 
descàrrega i càrrega de zona la Quan 
definit.perfectament estigui no 
final seu el quan descàrrega i càrrega 
de zona la delimitar a per B-36a 































de dilluns a divendres




(matí i tarda horari 
De dilluns a divendres
Cotes en cm
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Altres senyals
senyalitzada horizontalment.
està aquesta si zona, la de dins 
situar podrà es senyal el similars, casos 
en o l'Eixample, de xamfrà un tot ocupi 
descàrrega i càrrega de zona la Quan 
delimitat.perfectament 
estigui zona la de final el quan 
s'utilitzarà només i descàrrega i càrrega 
































8-14 h i 16-20 h
B-37
 B-37 
partit) i dissabtes (matí)
(matí i  tarda horari
De dilluns a divendres
Cotes en cm
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Altres senyals
senyal sol.
aquest utilitzar-se podrà principi, seu el 
estigui ho però delimitat, perfectament 
estigui no final seu el curta, sigui 
descàrrega i càrrega de zona la Quan 
definit.perfectament estigui no 
final seu el quan descàrrega i càrrega 
de zona la delimitar a per B-37b 



































8-14 h i 16-20 h
B-37a
B-37a
partit) i dissabtes (matí)
(matí i  tarda horari
De dilluns a divendres
Cotes en cm
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Altres senyals
senyal sol.
aquest utilitzar-se podrà principi, seu el 
estigui ho però delimitat, perfectament 
estigui no final seu el curta, sigui 
descàrrega i càrrega de zona la Quan 
definit.perfectament estigui no 
final seu el quan descàrrega i càrrega 
de zona la delimitar a per B-37a 



































8-14 h i 16-20 h
B-37b
B-37b
partit) i dissabtes (matí)
(matí i  tarda horari
De dilluns a divendres
Cotes en cm
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Altres senyals Senyals especials
Control radar
Dimensions:
B-41a 90 x 120
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Altres senyals Senyals especials
Control radar
Dimensions:
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Altres senyals Senyals especials
Control radar
Dimensions:
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Altres senyals Senyals especials
Control radar
Dimensions:
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Senyals especialsAltres senyals
Dimensions:
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12,1 5,9 4,6 13,4
Dimensions:
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sense calçada de Presenyalització 
sortida
sense calçada de Presenyalització 
Cotes en cm
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vianants i els ciclistes.
els si però sortida tenen no motor 
a vehicles els on carrers en S-15a 
S'utilitzarà conjuntament  amb el senyal
vianants i els ciclistes.
els si però sortida tenen no motor 
a vehicles els on carrers en S-15a 
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seva la per conductor el trobi es 
que el serà número segon El esquerra. 
seva la per conductor el trobi es que 
el serà número primer El girar. al 
vehicle el s’incorpora que al carrer 
del finques primeres les de número 
al correspon es carrer de plaquetes 
les a col·locar a numeració La 
dreta
seva la per conductor el trobi es 
que el serà número segon El esquerra. 
seva la per conductor el trobi es que 
el serà número primer El girar. al 
vehicle el s’incorpora que al carrer 
del finques primeres les de número 
al correspon es carrer de plaquetes 
les a col·locar a numeració La 
Cotes en cm
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Altres senyals Senyals especials
Cotes en cm
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Dimensions:
B-54
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Altres senyals Senyals especials
Cotes en cm
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Dimensions:
60x60
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les deixalles a la vorera
el camió està prohibit dipositar
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Altres senyals Senyals especials B-60b
Àrea de vianants
Dimensions:
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B-60b 60 x 90
Exemple
Dissabtes 10 - 20 h
Àrea de vianants
Cotes en cm
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Altres senyals Senyals especials B-60c
Àrea de vianants
Dimensions:
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Altres senyals Senyals especials B-60c
Àrea de vianants
Dimensions:





8-11 i 15-17 h
Àrea de vianants
Cotes en cm
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Altres senyals Senyals especials B-60d
Àrea de vianants
Dimensions:
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Senyals especialsAltres senyals B-60e
Àrea de vianants
Dimensions:
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Altres senyals Senyals especials
Cotes en cm
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Altres senyals Senyals especials
Cotes en cm
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B-60f 60 x 100
Exemple
Excepte vehicles autoritzats
Diumenges i festius 0-24 h
Àrea de vianants
Lab. de dilluns a dissabte
Cotes en cm
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usuaris de la via d'utilitzar-la.
altres als prohibició i cicles de circulació 












usuaris de la via d'utilitzar-la.
altres als prohibició i cicles de circulació 
la a destinada via d'una l'existència Indica 
S-35
Cotes en cm
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Només es col.loquen a carrils bici.
per continuar per un carril bici.












1,5 15,2 6,6 15,2 1,5
16
Cotes en cm
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Només es col.loquen a carrils bici.
per continuar per un carril bici.
seguir cal que l'itinerari és quin Indica 
Només es col.loquen a carrils bici.
per continuar per un carril bici.
seguir cal que l'itinerari és quin Indica 
Cotes en cm
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Moviment a la dreta
Només es col.loquen a carrils bici.
per continuar per un carril bici.
seguir cal que l'itinerari és quin Indica 
Només es col.loquen a carrils bici.
per continuar per un carril bici.
seguir cal que l'itinerari és quin Indica 
Cotes en cm
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Només es col.loquen a carrils bici.
per continuar per un carril bici.
seguir cal que l'itinerari és quin Indica 
Només es col.loquen a carrils bici.
per continuar per un carril bici.
seguir cal que l'itinerari és quin Indica 
girada a l'esquerra
irecta Direcció 
girada a la dreta
irecta Direcció 
Cotes en cm
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Moviment a la dreta
Només es col.loquen a carrils bici.
per continuar per un carril bici.













1,5 7,5 7,5 1,5
Cotes en cm
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Només es col.loquen a carrils bici.
per continuar per un carril bici.
seguir cal que l'itinerari és quin Indica 
Només es col.loquen a carrils bici.
per continuar per un carril bici.
seguir cal que l'itinerari és quin Indica 
Cotes en cm
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ni la distància a la qual es troba.
benzinera, el seu logotip, la seva adreça,
No s'ha d'indicar mai el nom de la
400 mm d'amplada.
senyal reduït de 600 mm d'alçada i
En vies i voreres estretes s'utilizarà un
arribar a una benzinera.
i indica l'itinerari que cal seguir per a
Es col-loca abans d'arribar a una crüilla
Cotes en cm
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ni la distància a la qual es troba.
la benzinera, el seu logotip, la seva adreça,
No s'ha d'indicar mai el nom de 
 
i 400 mm d'amplada.
un senyal reduït de 600 mm d'alçada
En vies i voreres estretes s'utilitzarà
 
avantatjós que el senyal B-87a.
Només s'utilitzarà quan resulti més
arribar a una benzinera.
i indica l'itinerari que cal seguir per a
Es col-loca abans d'arribar a una cruïlla
ni la distància a la qual es troba.
la benzinera, el seu logotip, la seva adreça,
No s'ha d'indicar mai el nom de 
 
i 400 mm d'amplada.
un senyal reduït de 600 mm d'alçada
En vies i voreres estretes s'utilitzarà
 
arribar a una benzinera.
i indica l'itinerari que cal seguir per a
Es col-loca abans d'arribar a una cruïlla
Cotes en cm
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ni la distància a la qual es troba.
la benzinera, el seu logotip, la seva adreça,
No s'ha d'indicar mai el nom de 
 
i 400 mm d'amplada.
un senyal reduït de 600 mm d'alçada
En vies i voreres estretes s'utilitzarà
 
avantatjós que el senyal B-88a.
Només s'utilitzarà quan resulti més
arribar a una benzinera.
i indica l'itinerari que cal seguir per a
Es col-loca abans d'arribar a una cruïlla
ni la distància a la qual es troba.
la benzinera, el seu logotip, la seva adreça,
No s'ha d'indicar mai el nom de 
 
i 400 mm d'amplada.
un senyal reduït de 600 mm d'alçada
En vies i voreres estretes s'utilitzarà
 
arribar a una benzinera.
i indica l'itinerari que cal seguir per a
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qual la a distància la ni adreça, seva la 
logotip, seu el electrolinera, i benzinera 
la de nom el mai d'indicar s'ha No 
mm d'amplada.
senyal reduït de 600 mm d'alçada i 400 
un s'utilizarà estretes voreres i vies En 
electrolinera.i benzinera una a arribar 
a per seguir cal que l'itinerari indica i 
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qual la a distància la ni adreça, seva la 
logotip, seu el electrolinera. i benzinera 
la de nom el mai d'indicar s'ha No 
 
d'amplada.mm 
400 i d'alçada mm 600 de reduït senyal 
un s'utilitzarà estretes voreres i vies En 
 
electrolinera.i benzinera una a arribar 
a per seguir cal que l'itinerari indica 
i cruïlla una a d'arribar abans col-loca Es 
troba.
es qual la a distància la ni adreça, seva 
la logotip, seu el electrolinera. i benzinera 
la de nom el mai d'indicar s'ha No 
 
d'amplada.mm 
400 i d'alçada mm 600 de reduït senyal 
un s'utilitzarà estretes voreres i vies En 
 
A-90a.senyal el que avantatjós 
més resulti quan s'utilitzarà Només 
electrolinera.i benzinera una a arribar 
a per seguir cal que l'itinerari indica 
i cruïlla una a d'arribar abans col-loca Es 
Cotes en cm
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qual la a distància la ni adreça, seva la 
logotip, seu el electrolinera. i benzinera 
la de nom el mai d'indicar s'ha No 
 
d'amplada.mm 
400 i d'alçada mm 600 de reduït senyal 
un s'utilitzarà estretes voreres i vies En 
electrolinera.i benzinera una a arribar 
a per seguir cal que l'itinerari indica 
i cruïlla una a d'arribar abans col-loca Es 
es troba.
qual la a distància la ni adreça, seva la 
logotip, seu el electrolinera. i benzinera 
la de nom el mai d'indicar s'ha No 
 
d'amplada.mm 
400 i d'alçada mm 600 de reduït senyal 
un s'utilitzarà estretes voreres i vies En 
 
A-91a.senyal el que avantatjós 
més resulti quan s'utilitzarà Només 
electrolinera.i benzinera una a arribar 
a per seguir cal que l'itinerari indica 
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ni la distància a la qual es troba.
adreça,seva la verd, punt 
delnom el mai d'indicar s'ha No 
d'amplada.mm 400 
id'alçada mm 600 de reduït senyal 
uns'utilizarà estretes voreres i vies En 
verd.punt un a arribar 
aper seguir cal que l'itinerari indica i 
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la a distància la ni adreça, seva la verd, 
punt del nom el mai d'indicar s'ha No 
 
d'amplada.mm 
400 i d'alçada mm 600 de reduït senyal 
un s'utilitzarà estretes voreres i vies En 
verd.punt un a arribar 
a per seguir cal que l'itinerari indica 
i cruïlla una a d'arribar abans col-loca Es 
qual es troba.
la a distància la ni adreça, seva la verd, 
punt del nom el mai d'indicar s'ha No 
 
d'amplada.mm 
400 i d'alçada mm 600 de reduït senyal 
un s'utilitzarà estretes voreres i vies En 
 
A-93a.senyal el que avantatjós 
més resulti quan s'utilitzarà Només 
verd.punt un a arribar 
a per seguir cal que l'itinerari indica 
i cruïlla una a d'arribar abans col-loca Es 
Cotes en cm
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la a distància la ni adreça, seva la verd, 
punt del nom el mai d'indicar s'ha No 
 
d'amplada.mm 
400 i d'alçada mm 600 de reduït senyal 
un s'utilitzarà estretes voreres i vies En 
 
A-94a.senyal el que avantatjós 
més resulti quan s'utilitzarà Només 
verd.punt un a arribar 
a per seguir cal que l'itinerari indica 
i cruïlla una a d'arribar abans col-loca Es 
qual es troba.
la a distància la ni adreça, seva la verd, 
punt del nom el mai d'indicar s'ha No 
 
d'amplada.mm 
400 i d'alçada mm 600 de reduït senyal 
un s'utilitzarà estretes voreres i vies En 
verd.punt un a arribar 
a per seguir cal que l'itinerari indica 
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de senyals de reglamentació
Plaques complementàries
C-1a C-1b C-1c
C-2a C-2b C-2c C-2d
C-2e C-2f C-2h C-2i
C-2j






0-24 h 7-22 h 8-12 h i 18-20 h





de dilluns a dissabte
30
De dilluns a dissabte
Festius 9-21 h









de dilluns a dissabte
Laborables
8-20 h 8-20 h
de dilluns a dissabte
Laborables
Autobusos urbans Bicicletes Bus Camions Camions
de més de 5t
Turismes Vehicles mercat
Calçada central Calçada lateral C. València
Excepte benzinera Excepte bicicletes Excepte bus
8-20 h
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de senyals de reglamentació
Plaques complementàries
C-5e C-5f C-5g C-5h
C-5i C-5j C-5k C-5l
C-5m C-5n C-5o C-5p
C-5q C-5r C-5s C-5t
C-5u C-5v
C-6a C-6b C-6c C-6d C-6e
C-6f C-6g
Girada tancada bus Sortida ambulàncies Sortida
d' emergències
Zona de seguretat






















taxis i pàrquing inclús motos en vorera
En tota la plaça
Inclús motos en vorera
excepte en zones
senyalitzades
Excepte bus Excepte taxi Excepte
Excepte
bus i taxis i taxis ocupats
Excepte bus
veïns i serveis
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1 gener - 31 març
1 jul. - 30 set. 1 gener - 31 març
1 jul. - 30 set.
1 gener - 31 març
1 jul. - 30 set.
1 jul. - 30 set.
1 gener - 31 març
1 gener - 31 març
1 jul. - 30 set. 1 jul. - 30 set.
1 gener - 31 març
1 gener - 31 març
1 jul. - 30 set.
1 jul. - 30 set.
1 gener - 31 març
1 jul. - 30 set.
1 gener - 31 març
1 abril - 30 juny
1 oct. - 31 des. 1 abril - 30 juny
1 oct. - 31 des.
1 abril - 30 juny
1 oct. - 31 des.
1 oct. - 31 des.
1 abril - 30 juny
1 oct. - 31 des.
1 abril - 30 juny
1 oct. - 31 des.
1 abril - 30 juny
1 oct. - 31 des.
1 abril - 30 juny
1 abril - 30 juny
1 oct. - 31 des.
1 abril - 30 juny
1 oct. - 31 des.
Girada tancada bus Girada tancada bus
Catenària  tramvia Pas elevat
C-7h
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de senyals de reglamentació
Plaques complementàries
C-15a C-15b C-15c C-15d
C-30a C-30b C-30c C-30d C-30e
C-30f C-30g C-30h











vehicles de dues rodes
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de senyals de reglamentació
Plaques complementàries
C-33a C-33b C-33c
C-34a C-34b C-34c C-34d
Cotes en cm
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C-2a  30 x 12
C-2b  30 x 12
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de dilluns a divendres
7-22 h
Laborables
De dilluns a dissabte
30
Festius 9-21 h
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de senyals de reglamentació
Plaques complementàries
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de senyals de reglamentació
Plaques complementàries
regeix el senyal
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de senyals de reglamentació
Plaques complementàries
regeix el senyal
Usuaris per als quals
Camions

























C-3e 45 x 20
C-3f  45 x 12
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de senyals de reglamentació
Plaques complementàries
regeix el senyal


























C-4a  45 x 12
C-4b  45 x 12
C-4c  45 x 12
C. València
Cotes en cm
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de senyals de reglamentació
Plaques complementàries
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de senyals de reglamentació
Plaques complementàries
































C-5e  45 x 12
45 x 20C-5f  
45 x 12C-5g  
Cotes en cm
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de senyals de reglamentació
Plaques complementàries







C-5h 45 x 12
45 x 12C-5i  
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de senyals de reglamentació
Plaques complementàries







C-5k 45 x 12
45 x 20C-5l  
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de senyals de reglamentació
Plaques complementàries















































C-5n 45 x 12
45 x 20C-5o 
45 x 30C-5p 
Cotes en cm
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de senyals de reglamentació
Plaques complementàries
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de senyals de reglamentació
Plaques complementàries

























inclús motos en vorera
En tota la plaça
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C-5de senyals de reglamentacióPlaques complementàries
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de senyals de reglamentació
Plaques complementàries















C-5w 35 x 25
Dimensions:
Cotes en cm
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de senyals de reglamentació
Plaques complementàries
tipus d'usuari
del senyal per a més d'un




C-6a 45 x 20
45 x 20C-6b 
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de senyals de reglamentació
Plaques complementàries
tipus d'usuari
del senyal per a més d'un




C-6d 45 x 20
45 x 20C-6e 
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de senyals de reglamentació
Plaques complementàries C-6
Dimensions:
C-6g 45 x 20
tipus d'usuari
del senyal per a més d'un
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de senyals de reglamentació
Plaques complementàries
tipus d'usuari
del senyal per a més d'un
Exempció del compliment 
C-6
Dimensions:
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de senyals de reglamentació
Plaques complementàries
tipus d'usuari
del senyal per a més d'un
Exempció del compliment 
C-6
Dimensions:
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27,514,75 14,75 60 x 12
Cotes en cm
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C-8  45 x 20














1,5 1,512 18 12
1 gener - 31 març
1 jul. - 30 set.
1 gener - 31 març
1 jul. - 30 set.
1 gener - 31 març
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55 x 25C-9a 




















1 jul. - 30 set.
1 gener - 31 març
1 jul. - 30 set.
1 gener - 31 març
1 gener - 31 març
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1,5 19,5 19,5 1,518










1 gener - 31 març
1 gener - 31 març


















1 jul. - 30 set.
1 jul. - 30 set.
Cotes en cm
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1,5 1,512 18 12
1 abril - 30 juny
1 abril - 30 juny
1 oct. - 31 des.
1 abril - 30 juny
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55 x 25C-12a 



















1 oct. - 31 des.
1 abril - 30 juny
1 oct. - 31 des.
1 abril - 30 juny
1 oct. - 31 des.
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1 abril - 30 juny
1 oct. - 31 des.
1 abril - 30 juny
1 oct. - 31 des.










1 oct. - 31 des.
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C-31b 45 x 20
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Dimensions:
Dimensions:
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Es col.locaran adossades a senyals de 
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longitudinals
Marques Carrils normals
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longitudinals
Marques
menys de quatre carrils
circulació en calçades de









1 1 1 1 1 1 1 1
Variable
0,10
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longitudinals
Marques
de quatre carrils o més











1 1 1 1 1 1
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longitudinals
Marques Vora de la calçada
igual o superior a 1,5 m
Línia contínua amb voral
inferior a 1,5 m
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2 2 2 2 2
0,40
0,30
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i/o camions l'ocupen si m 2,4 
de i furgonetes, i turismes l'ocupen 
nomès si m, 1,9 de serà serveis 







2 2 2 2 2 2 2
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a un carril de circulació
De sentit únic contigu
a un carril de serveis
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Pintura vermella RAL 3009
Cotes en m
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a un carril de circulació
De doble sentit contigu
a un carril de serveis
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De doble sentit en trams
al mig de la calçada
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per a bicicletes en 
Itinerari recomanat 
Cotes en m
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Pintura vermella RAL 3009
Cotes en m
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Línia de cediu el pas
  E-1 
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d'estar a una distancia   , entre 0 i 50 cm.
han vorada la de o calçada la de vora 
la a propers mès quadrats quatre Els 
2,5m.
a reduir-se   pot de valor el km/h, 40 
a superiors no velocitats amb i amplada 
poca de calçades En 5m. de general 
norma a com i m, 4 de mínim a com 
serà vianants de pas   del L'amplada 
a una distància   , entre 0 i 50 cm.
d'estar han vorada la de o calçada la de 
vora la a propers més rombes quatre Els 
2,5m.
a reduir-se    pot de valor el km/h, 40 
a superiors no velocitats amb i amplada 
poca de calçades En 5m. de general 
norma a com i m, 4 de mínim a com 
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l'eix amb o pas del banda d'una l'eix 
amb coincideixi sentits dels separació 
de marca la de l'eix que procurarà es 
circulació, de sentit doble de via una En 
cm.50 i 0 entre   , distància una a 
d'estar han vorada la de o calçada la de 
vora la a properes més bandes dues Les 
2,5m.
a reduir-se    pot de valor el km/h, 40 
a superiors no velocitats amb i amplada 
poca de calçades En m. 5 de general 
norma a com i m, 4 de mínim a com 
serà vianants de pas    del L'amplada 
d'una interbanda.
l'eix amb o pas del banda d'una l'eix 
amb coincideixi sentits dels separació 
de marca la de l'eix que procurarà es 
circulació, de sentit doble de via una En 
cm.50 i 0 entre   , distància una a 
d'estar han vorada la de o calçada la de 
vora la a properes més bandes dues Les 
2,5m.
a reduir-se    pot de valor el km/h, 40 
a superiors no velocitats amb i amplada 
poca de calçades En m. 5 de general 
norma a com i m, 4 de mínim a com 
serà vianants de pas    del L'amplada 
d'una interbanda.
l'eix amb o pas del banda d'una l'eix 
amb coincideixi sentits dels separació 
de marca la de l'eix que procurarà es 
circulació, de sentit doble de via una En 
cm.50 i 0 entre   , distància una a 
d'estar han vorada la de o calçada la de 
vora la a properes més bandes dues Les 
del pas de ressalt (entre 1 i  2 m)
la velocitat   máxima   de   la  via i l'altura
de funció en dimensionarà     es rampes
les de longitud La m. 6 de general 
norma a com i m, 4 de mínim a com 
serà vianants de pas    del L'amplada 
Cotes en m
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d'estar a una distància   , entre 0 i 25 cm.
han vorada la de o calçada la de vora 
la a propers més quadrats quatre Els 
a maniobres.
per vehicles d'altres invasió possible ha 
hi no quan o vianants de pas d'un costat 
 al fa es que bicicletes de pas el És 
a maniobres.
per vehicles d'altres invasió possible ha 
hi no quan o vianants de pas d'un costat 
 al fa es que bicicletes de pas el És 
b
ba una distància   , entre 0 i 25 cm.
d'estar han vorada la de o calçada la de 
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0,40
  E-6  
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alongitud fixarà el valor d'  .
vehicles estacionen en bateria, la seva 
la recomanada serà de 2,50 m. Si els 
L'amplada    mínima serà de 1,80 m i 
independent de l'amplada   .
unitaris o dels seus modificats és 
La longitud de 2,5 m dels trams 
longitud total   .
nombre parell d'aquests trams doni la 
possible per tal d'aconseguir que un 
de 2,5 m es modificarà el mínim 
de 5 m, la longitud dels trams unitaris 














 E-11  
 E-12  
 E-13  
Cotes en m
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Altres marques o d'aparcament
Prohibició de parada
seients elèctrics
vehicles mixtes de dos 
camions, furgonetes i 
d'aparcament excepte 




 E-14  
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Sortida de gual sense
estacionament
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Longitud    de cada plaça:
Aparcament de turismes: 5 m.
Aparcament demotos: 2 m.
En cordó àrea blava 
aAmplada   :
Amplada   :a
b
Longitud    de cada plaça:
Aparcament de turismes: 5 m.
Aparcament demotos: 2 m.
Amplada   :a
b
autobusos: 12 m.
Aparcament de camions i/o
mínim, 4,5 m; recomanat, 5 m.
Aparcament de turismes:
Aparcament de motos: 2 m.
Amplada   :a
autobusos: 2,5 m.
Aparcament de camions i/o
mínim, 1,8 m; recomanat, 2 m.
Aparcament de turismes:
autobusos: 2,5 m.
Aparcament de camions i/o
mínim, 1,8 m; recomanat, 2 m.
Aparcament de turismes:
autobusos: 2,5 m.
Aparcament de camions i/o
mínim, 1,8 m; recomanat, 2 m.
Aparcament de turismes:
Aparcament de motos: 1 m. 
 E-21  
 E-22  
 E-23  
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mínim, 3,1 m; màxim, 3,5 m.
a
 E-26 
 E-27  
 E-28  
1,5
autobusos: 12 m.
i/ocamions de Aparcament 
mínim, 4,5m; recomanat, 5m.
turismes:de Aparcament 
mínim, 2,2 m; màxim, 2,5m.
turismes:de Aparcament 
En bateria àrea blava 




















Amplada   :




i/ocamions de Aparcament 
mínim, 4,5m; recomanat, 5m.
turismes:de Aparcament 
mínim, 2,2 m; màxim, 2,5m.
turismes:de Aparcament 
Amplada   :




la de llarg al mesurada places, de 
separació de linies     entre Distància b
mínim, 3,1 m; màxim, 3,5 m.
vorada:
la de llarg al mesurada places, de 
separació de linies     entre Distància b
c
cAmplada   :
mínim, 2,2 m; màxim, 2,5m.
turismes:de Aparcament 
cAmplada   :
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Les motos només hi poden accedir per
ambdues bandes.
per accedir poden hi motos Les 
ambdues bandes.
per accedir poden hi motos Les 
de motos en vorera
d'aparcamentZona 
de motos en vorera
d'aparcamentZona 
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Longitud    de cada plaça:
Aparcament de turismes: 5 m.
Aparcament demotos: 2 m.
Amplada   :a
b
Amplada   :




Aparcament de camions i/o
mínim, 1,8 m; recomanat, 2 m.
Aparcament de turismes:
autobusos: 12 m.
i/ocamions de Aparcament 
mínim, 4,5 m; recomanat, 5 m.
turismes:de Aparcament 
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mínim, 3,1 m; màxim, 3,5 m.
b
vorada:
la de llarg al mesurada places, de 
separació de linies    entre Distancia
residents altern
Àrea verda preferent
Amplada   :c
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mínim 1,8 m; recomanat 2 m.
turismes:de Aparcament 
mínim 4,5 m; recomanat 5 m.
turismes:de Aparcament 
Altres marques
Amplada   :a
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mínim, 3,1 m; màxim, 3,5 m.
vorada:la de llarg al 
separació de places, mesurada
delinies    entre Distància 
a
b
Amplada   :
Amplada   :
autobusos: 12 m.
i/ocamions de Aparcament 
mínim, 4,5 m; recomanat, 5 m.
turismes:de Aparcament 
mínim, 2,2 m; màxim, 2,5 m.
turismes:de Aparcament 
Amplada   :a
mínim, 1,8 m; recomanat, 2 m.
bateria
en elèctrics vehicles 
derecàrrega de Punt 
cordó
en elèctrics vehicles 
derecàrrega de Punt 
semibateria
en elèctrics vehicles 
derecàrrega de Punt 
cAmplada   :
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Altres marques de direcció
Fletxes
longitudinal.
és la simètrica respecte a un eix 




és la simètrica respecte a un eix 
La fletxa de direcció a l'esquerra 
(a l'esquerra)
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Altres marques de direcció
Fletxes
a un eix longitudinal.
respecte simètrica la és l'esquerra 
a o recta direcció de fletxa La 
(a l'esquerra)
Recta i obliqua a la dreta
a un eix longitudinal.
a l'esquerra és la simètrica respecte 
obliqüa i recta direcció de fletxa La 
(a l'esquerra)
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Altres marques de direcció
Fletxes
B-10 i B-20
Recta a les rondes
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Altres marques de direcció
Fletxes
longitudinal.
eix un a respecte simètrica la 
és l'esquerra a direcció de fletxa La 
un eix longitudinal.
l'esquerra és la simètrica respecte a 
a o recta direcció de fletxa La 
B-10 i B-20
(esquerra) a les rondes











a les rondes B-10 i B-20
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Altres marques de direcció
Fletxes
a les rondes B-10 i B-20
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Altres marques de direcció
Fletxes
bicicleta
Recta en un carril
en un carril bicicleta
A la dreta (a l'esquerra)
longitudinal.
eix un a respecte simètrica la 
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en un carril bicicleta
A la dreta o a l'esquerra
carril bicicleta
a l'esquerra en un 
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eix un a respecte simètrica la és 
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Altres marques Inscripcions
d'autobus.
parada la o l'estacionament 
circulació, la a per permanentement, 
o temporalment reservats, estan 
via la de zona o carril un que Indica 
l'estacionament o la parada de taxis.
circulació, la a per permanentement, 
o temporalment reservats, estan 
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100 < L < 120
120 < L < 160
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Altres marques Inscripcions
Cediu el pas genèric
cruïlla tipus Eixample
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Altres marques Inscripcions
bicicleta
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Altres marques Inscripcions
Limitació de velocitat
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Altres marques Inscripcions
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Es col·locarà en els carrils bicicleta
recomanats per a bicicletes








100 < L < 120
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Altres marques Altres inscripcions
bicicleta de doble sentit
Avís precaució carril
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Altres marques Inscripcions
reduïda
Persones amb mobilitat 
persones amb mobilitat reduïda.
a per reservades d'aparcament 


















plataforma única en contrasentit
de vies en bicicletes a per Itinerari 
Cotes en m
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Altres marques Inscripcions
de l'Eixample
Motos en xamfrà 
Moto en zona avançada
per a motos.
Es col-locarà en les zones avançades 
l'estacionament per a motos
permès estigui quan Eixample 
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depunt de Identificació 
recàrrega: Moto elèctrica
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seientsdos de mixtes 
vehiclesi furgonetes 
Camions,recàrrega: 
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Altres marques Contenidors
d'aparcament en bateria
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Altres marques Contenidors
en bateria
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Color del logotip Pantone 375 U.
Color del logotip Pantone 375 U.
Cotes en m
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E-94
E-95



























Pintura vermella RAL 3009
Pintura vermella RAL 3009
Cotes en m
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Pintura vermella RAL 3009
Pintura vermella RAL 3009
Cotes en m
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Es col·locarà en vorera.
contenidors.
amb  coincidència ha hi quan 
serveis de carril a contigus calçada 
en bici carrils en col.loca es També 
coincideix amb paredes d'autobús.
bici carril el quan d'utilitzar s'ha No 
bici coincideix amb un pas de vianants.
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Altres marques Altres inscripcions
en parades dobles de bus.
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Altres marques Altres inscripcions
Bus 2
dobles de bus
Inscripció en calçada per parades
dobles de bus
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Altres marques Altres inscripcions
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CMYK = 100, 86, 10, 0
Pantone Blue 072 C
CMYK = 65, 0, 100, 0
Pantone 361 C
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Detalls
i línia de detenció
pas de bicicletes
Pas de vianants,
i línea de detenció
Pas de vianants
E-3b, E-4a o E-4b.
tipus del sigui pas el quan matindrà 
es vianants de pas el i detenció de 
línea la entre 0.5m de separació La 
línia de detenció
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Cediu el pas amb línia
F-12
Cotes en m
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36, 42 i 48 m.
30, 24, habituals:     més Longituds 
serveis.de carril d'un 
dins està parada la quan S'utilitza 
36, 42 i 48 m.
30, 24, habituals:     més Longituds 
carril.
de canviar sense parada la de sortir 
i entrar puguin autobusos els quan 
continua línia amb senyalitzarà Se 
36, 42 i 48 m.
30, 24, habituals:     més Longituds 
carril.
de canviant parada la de sortir 
i entrar puguin autobusos els quan 
discontinua línia amb senyalitzarà Se 
Excepte bus Excepte bus
Excepte bus Excepte bus
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Detalls Parada de taxis
Cotes en m
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Validació via telemàtica obligatòriaTemps màxim 30 minutsLaborables de dilluns a dissabte8-20 h





Validació via telemàtica obligatòria
Temps màxim 30 minuts
Laborables de dilluns a dissabte
8-20 h
Distribució Urbana
DUMde Mercaderies  ( )
Càrrega i descàrrega
Camions, furgonetes
i vehicles mixtes de dos seients
 Codi zona:
Validació via telemàtica obligatòria
Temps màxim 30 minuts
Laborables de dilluns a dissabte
8-20 h
Distribució Urbana
DUMde Mercaderies  ( )
Càrrega i descàrrega
Camions, furgonetes
i vehicles mixtes de dos seients
 Codi zona:
Validació via telemàtica obligatòria
Temps màxim 30 minuts
Laborables de dilluns a dissabte
8-20 h
Distribució Urbana
DUMde Mercaderies  ( )
Càrrega i descàrrega
Camions, furgonetes
i vehicles mixtes de dos seients
 Codi zona:
extrems
i contenidors en ambdós
Amb càrrega i descàrrega
extrem
i contenidors en un
Amb càrrega i descàrrega
sense contenidors
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i contenidors en ambdós
Amb aparcament lliure
extrem
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i controlat i contenidors en
Amb aparcament limitat
un extrem
i controlat i contenidors en
Amb aparcament limitat
contenidors
i controlat i sense
Amb aparcament limitat
Cotes en m
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i controlat i contenidors en
Amb aparcament limitat
un extrem
i controlat i contenidors en
Amb aparcament limitat
contenidors
i controlat i sense
Amb aparcament limitat
Temps màxim: 2 h
Excepte residents amb distintiu
Tiquet de control obligatori
Laborables
de dilluns a divendres 8-20 h
Residents zona 1
Àrea preferent
Temps màxim: 2 h
Excepte residents amb distintiu
Tiquet de control obligatori
Laborables
de dilluns a divendres 8-20 h
Residents zona 1
Àrea preferent
Temps màxim: 2 h
Excepte residents amb distintiu
Tiquet de control obligatori
Laborables
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Detalls Zona 30
hi ha estacionament
no quan 30 zona una a l'entrada Marca 
vianants.
de pas el passat col.locar-se 
pot 30 de final logotip el 
permet, ho vial del geometria la Si 
estacionament.ha hi no quan 
30zona una de sortida la Marca 
sense estacionament
Entrada a zona 30
sense estacionament




























Pintura vermella RAL 3009
Cotes en m
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Detalls Zona 30
vianants.
de pas el passat col.locar-se 
pot 30 de final logotip el 
permet, ho vial del geometria la Si 
estacionament.ha hi quan 
30zona una de sortida la Marca 
amb estacionament
Entrada a zona 30
amb estacionament





























semàfor vermell per a vehicles.
amb passos aquells a pas de abans 
detenció de línia pintarà es Només 
ha estacionament.
hi quan 30 zona una a l'entrada Marca 
Pintura vermella RAL 3009
Cotes en m
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Zona 30Detalls
l'entrada a la zona.
sigui no que i 30 zona d'una 
l'interior a estigui que vial d'un 
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Detalls
Pas de bicicletes
d'altres vehicles per maniobra
invasió posible amb bicicletes de Pas 
bicicletes en vermell.
de pas el pinta es no sortida de és Quan 
carrer.un a d'entrada "T" en 




















de bicicleta carril 
precaució de avís 
amb bicicletes de Pas 
doble sentit
de bicicleta carril 
precaució de avís 
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Carril biciDetalls
Cotes en m
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Detalls
carril de serveis
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Pintura vermella RAL 3009
Cotes en m
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Detalls
zona avançada de motos
a com pintar de s'ha no bus carril El 
pintar com a zona avançada de motos.































































E-79 E-71 D-41 D-2E-1E-3a
B-45
E-79 E-71 D-41 D-2E-1E-3a
B-45 E-23
Cotes en m
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Detalls
sense estacionament




















Entrada a carrer 30
hi ha estacionament
no quan 30 carrer un a l'entrada Marca 
col.locar-se passat el pas de vianants
pot 30 de final logotip el 
permet, ho vial del geometria la Si 
estacionament.ha hi no quan 
30carrer un de sortida la Marca 
Cotes en m
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Entrada a carrer 30
ha estacionament.
hi quan 30 carrer un a l'entrada Marca 
vianants.
de pas el passat col.locar-se 
pot 30 de final logotip el 
permet, ho vial del geometria la Si 
estacionament.ha hi quan 
30carrer un de sortida la Marca 
Cotes en m
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regulats per semàfor vermell.
sortida de aquells en i cruïlla la de 
d'entrada vianants de passos els tots 
a detenció la de línia pintarà Es 
regulats per semàfor vermell.
sortida de aquells en i cruïlla la de 
d'entrada vianants de passos els tots 
a detenció la de línia pintarà Es 
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i un de serveis
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i un carril bus
Tres carrils de circulació
i dos de serveis
Dos carrils de circulació
Cotes en m
2,50 m.
de circulació de carril cada de neta 
En aquest cas, es deixarà una amplada 
serveis.de dels circulació de 
carrils dos els separar i delimitar 
a per repetir pot es central 








un de bus i un de serveis
Dos carrils de circulació,
posició) i un de serveis
un de bus (en segona
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i un de bicicletes
Tres carrils de circulació
serveis
bidireccional i un de
un de bicicletes 
Dos carrils de circulació,
carril bici.
del funció en variable es circulació 
de normals carrils dels L'amplada 
via.la de l'esquerra 
a bicicletes les a destinat 
carril del col-locació la recomana Es 
carril bici.
del funció en variable es circulació 
de normals carrils dels L'amplada 
via.la de l'esquerra 
a bicicletes les a destinat 
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circulació amb amplada inferior a 2,5 
de carrils fer recomenable és No 
vial.del geometría la de funció 
en variable es carrils dels L'amplada 
amb carril bici central
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i girada a la dreta
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i girada a la dreta
i un de serveis
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i sense girada



















DUMde Mercaderies  ( )
Camions, furgonetes
i vehicles mixtes de dos seients
8-20 h
Temps màxim 30 minuts
Validació via telemàtica obligatòria
 Codi zona:
Laborables de dilluns a divendres
Distribució Urbana
DUMde Mercaderies  ( )
Càrrega i descàrrega
Camions, furgonetes
i vehicles mixtes de dos seients
8-20 h
Temps màxim 30 minuts
Validació via telemàtica obligatòria
 Codi zona:




















Residente zona 1 verda
Temps màxim: 2 h
Excepte residents amb distintiu
Tiquet de control obligatori
Laborables
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Exemples Genèric
Distribució Urbana
DUMde Mercaderies  ( )
Càrrega i descàrrega
Camions, furgonetes
i vehicles mixtes de dos seients
8-20 h
Temps màxim 30 minuts
Validació via telemàtica obligatòria
 Codi zona:
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Exemples Genèric
Distribució Urbana
DUMde Mercaderies  ( )
Càrrega i descàrrega
Camions, furgonetes
i vehicles mixtes de dos seients
8-20 h
Temps màxim 30 minuts
Validació via telemàtica obligatòria




DUMde Mercaderies  ( )
Camions, furgonetes
i vehicles mixtes de dos seients
8-20 h
Temps màxim 30 minuts
Validació via telemàtica obligatòria
 Codi zona:
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i vehicles mixtes de dos seients
Laborables de dilluns a divendres




Temps màxim 30 minuts
Validació via telemàtica obligatòria
 Codi zona:
Distribució Urbana
DUMde Mercaderies  ( )
Càrrega i descàrrega
Camions, furgonetes
i vehicles mixtes de dos seients
8-20 h
Temps màxim 30 minuts
Validació via telemàtica obligatòria
 Codi zona:
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DUMde Mercaderies  ( )
Camions, furgonetes
i vehicles mixtes de dos seients
8-20 h
Temps màxim 30 minuts
Validació via telemàtica obligatòria
 Codi zona:
Laborables de dilluns a divendres
Distribució Urbana
DUMde Mercaderies  ( )
Càrrega i descàrrega
Camions, furgonetes
i vehicles mixtes de dos seients
8-20 h
Temps màxim 30 minuts
Validació via telemàtica obligatòria
 Codi zona:







de 9-14 ide 16-20 h
Àrea preferent
Residente zona 1 verda
Temps màxim: 2 h
Excepte residents amb distintiu
Tiquet de control obligatori
Laborables
de dilluns a divendres 8-20 h
E-85bE-85
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G-66Distribució UrbanaDUMde Mercaderies  ( )
Càrrega i descàrrega
Camions, furgonetes
i vehicles mixtes de dos seients
8-20 h
Temps màxim 30 minuts
Validació via telemàtica obligatòria
 Codi zona:














Inclús motos en vorera
A-14
Inclús motos en vorera
Motos en vorera
A-13
a vorera i calçada
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DUMde Mercaderies  ( )
Càrrega i descàrrega
Camions, furgonetes
i vehicles mixtes de dos seients
8-20 h
Temps màxim 30 minuts
Validació via telemàtica obligatòria
 Codi zona:
Laborables de dilluns a divendres
Càrrega i descàrrega
Distribució Urbana
DUMde Mercaderies  ( )
Camions, furgonetes
i vehicles mixtes de dos seients
8-20 h
Temps màxim 30 minuts
Validació via telemàtica obligatòria
 Codi zona:
Laborables de dilluns a divendres
Àrea preferent
Residente zona 1 verda
Temps màxim: 2 h
Excepte residents amb distintiu
Tiquet de control obligatori
Laborables































la amb conflicte possible 
ha hi mès, a i, bidireccional 
carril altre un amb creua 
es i bidireccional es quan 
bici carril d'un trajectòria 
la modifica es Només 
bidireccionals.
bicis carrils dos 
de intersecció amb Crüilla 
d'atura-se.
obligació ha hi quan detenció 
de línies pinten es Nomès 
pas.el cedius pinten es no 
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Exemples Carril bici
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Exemples
conflicte cotxes-bicis.
possible amb bidireccional 
bici carril amb Crüilla 
d'aturar-se.
obligació ha hi quan detenció 
de línies pinten es Nomès 
no es pinten cedius el pas.





i vehicles mixtes de dos seients
Laborables de dilluns a divendres
Temps màxim 30 minuts
8-20 h
Validació via telemàtica obligatòria
 Codi zona:
Càrrega i descàrrega




i vehicles mixtes de dos seients
Laborables de dilluns a divendres
Temps màxim 30 minuts
8-20 h
Validació via telemàtica obligatòria
 Codi zona:
Càrrega i descàrrega










Residente zona 1 verda
Temps màxim: 2 h
Excepte residents amb distintiu
Tiquet de control obligatori
Laborables
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bicicarril amb Crüilla 
Càrrega i descàrrega
Distribució Urbana
DUMde Mercaderies  ( )
Camions, furgonetes
i vehicles mixtes de dos seients
8-20 h
Temps màxim 30 minuts
Validació via telemàtica obligatòria
 Codi zona:
Laborables de dilluns a divendres
Distribució Urbana
DUMde Mercaderies  ( )
Càrrega i descàrrega
Camions, furgonetes
i vehicles mixtes de dos seients
8-20 h
Temps màxim 30 minuts
Validació via telemàtica obligatòria
 Codi zona:
Laborables de dilluns a divendres
Excepte
Àrea preferent































Temps màxim: 2 h
Excepte residents amb distintiu
Tiquet de control obligatori
Laborables
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Exemples Vehicles elèctrics
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turismes elèctrics en cordó
Zona de recàrrega de
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Zona de recàrrega de
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Exemples Vehicles elèctrics
seients elèctrics
vehicles mixtes de dos
camions, furgonetes i















i vehicles  mixtos de dos seients
recàrrega
Zona de
Zona  de  càrrega i  descàrrega
Camions, furgonetes
8-20  h
Disc  horari  obligatori
Temps  màxim  30  minuts
Laborables de  dilluns  a  divendres
B-28
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La  senyalització  d’orientació  per  a  vianants  és  un  sistema  de  comunicació  que  té 
























































Collarí d’acer inoxidable 
 Placa de “Trespa” pintats amb 
pintura poliuretà dos components 
assecat al forn a 80º 
 Fons blau fosc o marró 
 Senyals de 645x125x10mm 
 Tub d’acer galvanitzat  
 Pintat amb pintura oxiron gris fosc 
 Diàmetre de 80 mm amb 2 mm d’espessor 
 Alçada variable amb un mínim de 3m 
 Plànol retolat per impressió digital 
sobre vinil IJ160 3M o similar 
 Protecció antigraffiti i anti UV 
 Dimensions de 400x240mm 
 Alçada de 0,85m per motius 
d’accessibilitat 











 Punts  d’interès  turístic  (icones  de  la  ciutat,  nodes  turístics,  punts 
d’interès de nivell ciutat i de nivell Districte / Barri). 
 Punts d’interès social  (Biblioteques  i arxius, centres cívics  i culturals, 
CAPs,  comissaries,  instal∙lacions  esportives,  institucions,  mercats 
municipals, museus, parcs i jardins, seus de Districte...). 
 Parades  de  transport  públic  (metro,  tramvia,  tren,  funicular  i 
estacions d’autobusos). 
 
Tindrem destinacions de primer nivell, que  sortiran en els  senyals  i  també en els 








































Cada  placa  pot  incloure    una,  dues  o  tres  destinacions.  Si  en  un  emplaçament 
determinat  i  en  una  mateixa  direcció  hi  ha  una  acumulació  de  llocs  d’interès  i 
carrers a senyalitzar, aquestes informacions es poden segregar en un màxim de tres 
plaques  que  indiquin  una mateixa  direcció,  amb  un màxim  de  vuit  plaques  en  el 
total de les quatre direccions possibles. 
 












A  aquells  llocs  on  és  pràcticament  impossible  o  totalment  inadequat  per  les 





facilitar  al  vianant  l'arribada  als  punts  d'interès  des  de  les  parades  de  transport 
públic  i  la  tornada des dels  punts d'interès  cap a  les parades  de  transport públic. 
Sempre que sigui possible les informacions apareixeran en l’ordre en què es troben 
dins  l’itinerari: quan més proper es  trobi el  vianant del punt d’interès més amunt 
sortirà aquest al conjunt. 
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e. Llegenda  de  pictogrames  parcial  al  plànol  amb  els  punts  d’interès 
turístic: tots excepte bus i bicing   







a. Mapa,  amb  la  part  representada  del  territori  amb  orientació  
mar‐muntanya. El colors del diferents elements del mapa seran: 
 
Element Color RGB 
Noms de carrer Negre 0 0 0 
Cercles destinacions 2on nivell Vermell 255 0 0 
Textos destinacions 2on nivell Blanc 255 255 255 
Aigua Blau 0 194 230 
Zones verds Verd 60 181 20 
Solars Gris 220 220 220 
Illes edificades Gris fosc 156 157 158 
 
b. Al plànol amb tots el punts d’interès: 
i. Destinacions  de  primer  nivell, 
grafiades  amb  lletra  blanca  dins 
d’un  rectangle  de  color  blau  fosc 
Pantone 302. 
 










ii. Els  nodes  turístics  de  la  mateixa 
manera només si tenen una delimitació 












































                                                                                                                                                                                 Cotes en cm 
 
 






Detall i dimensions logotip Contactless 
 






taula donant un nombre a cada senyal,  la ubicació i  latitud‐longitud i  l'enviarà a la 
bústia  contactless@bcn.cat  des  d'on  li  retornaran  les  imatges  dels  codis  QR  a 
mostrar  a  cada  plànol.  El  projectista  haurà  de  inserir  cada  codi  QR  al  plànol 












1  Sant Martí  Rambla Prim ‐ Cristobal de Moura  41.41593923  2.21313197  PST_704B  PST_704M 
2  Sant Martí  C. Cristobal de Moura ‐ C. Perpinyà  41.41820307  2.21627111  PST_705B  PST_705M 
3  Sant Martí 
Rambla Prim ‐ C. Marroc ‐ C. Jaume 
Huguet  41.41679305  2.21200842  PST_706B  PST_706M 
4  Sant Martí 
C. Alfons el Magnànim ‐ C. Jaume 
Huguet  41.41750489  2.21295418  PST_707B  PST_707M 
5  Sant Martí  C. Jaume Huguet ‐ C. Perpinyà  41.41915462  2.21502725  PST_708B  PST_708M 
             
             
             
             
             
 
Model de taula a emplenar per demanar codis QR. En negre informació a emplenar per el projectista, en 







































































































































































































































































































     
 
4. Plànol de situació dels senyals 





























































 Arxiu  PDF  amb  el  contingut  dels  plànol  de  localització  de  tots  els    punts 
d’interès. 
 Arxiu  PDF  amb el  contingut  dels  plànol  de  localització  dels  punts  d’interès 
turístic. 
 
















Placa de Trespa de mesures 645x125x10 mm per  senyals en  suport  i  500x100x10 
mm per  senyals  adossats.  Aquest material  té  que  ser  una  placa  totalment  plana, 
produïda a base de resines termoenduribles, reforçada de manera homogènia amb 





alcohol  isopropílic  per  treure  el  greix  i  netejar  la  superfície  de  manera  que  la 
posterior  adherència  de  la  pintura  sigui  òptima.    Després  es  pinta  amb  poliuretà 
amb un gruix  mínim de 70 m i s’asseca al forn a una temperatura de 80 ºC durant 
20 minuts. Una cop seca es col∙loca un paper màscara amb la forma de la retolació i 
es  pinta  de  nou  amb  poliuretà  blanc  i  posterior  assecat  al  forn  a  la  mateixa 











La part  superior del  pal  serà del mateix diàmetre  i  gruix    que  la  resta del  suport, 
tancat  per  la  part  superior  i  unit  al  mateix    mitjançant  un  envellidor  d’acer 





Un  cop    galvanitzat  es  raspalla    amb  suavitat  la  superfície  del  pal  per  donar‐li  
porositat  de  manera  que  es  formi  una  superfície  microporosa  damunt    la  que 
s’aplicarà  una  capa  de  imprimació  epoxi  alcídica  de  no  menys  de  30  m. 



















Es  tracta   de dos plànols    realitzats en dues plaques d’acer de 400x240x2 mm de 





































































el  seu  desplaçament  dins  de  l’àmbit  de  la  població  a  través  d’itineraris 
preestablerts.  
 




Com qualsevol  sistema de  comunicació,  per  a que  sigui  efectiu,  ha de  ser  senzill, 
clar i uniforme respecte a la forma d’emissió del missatge.  
 




els  factors  relatius  al  disseny  i  l’emplaçament  dels  cartells 
d’orientació urbana. 












































Al  document  “Pla  Director  de  Senyalització  Urbana  de  la  Ciutat  de  Barcelona”  es 
recullen els requisits que ha de complir cada tipus de destinació en funció de la seva 
importància,  capacitat  d’absorció  del  trànsit,  afluència  de  públic,  interès  cultural, 









A  continuació  es mostren  diferents  destinacions  que,  en  concordança  amb  el  Pla 
Director, poden o han de ser senyalitzades:  
1. S’han  senyalitzar  les  carreteres  de  sortida  de  la  ciutat  amb  els  caixetins 
oficials  actualitzats.  Les destinacions  seran  les mateixes que  s’utilitzin  en  la 




       
Poblacions limítrofs que, degut al creixement urbà de la ciutat de Barcelona i 







2. Concepte “Centre Ciutat”. Es potencia  la seva  inclusió com destinació sense 
associar‐ho a una zona concreta. La finalitat d’aquesta destinació és dirigir al 
conductor procedent de la perifèria a una àrea de la ciutat on enllaçar amb la 








3. De  la  Xarxa  de  circulació  de  la  Ciutat  de  Barcelona,  únicament  es  podran 
indicar  com  destinacions  aquells  carrers  que  siguin  considerats  Eixos  de 
Primer o Segon ordre, segons estableix el document del Pla Director.  
 
Del  conjunt  de  la  xarxa  viària  cal  destacar  un  número  determinat  de 



































































regles  que  garanteixin  un  resultat  final  en  el  que  visibilitat,  claredat  i  uniformitat 
assoleixin unes quotes acceptables. 

















o El  mòdul  superior  de  cada  conjunt  serà  de  menors  dimensions  que  la  resta  i 
contindrà el nom de carrer o plaça on està ubicat el conjunt. 
o Els  conjunts  unitaris  estaran  formats  per  un  màxim  de  6  mòduls  (excloent  el 
corresponent al nom de carrer), entre els quals es contindrà un número màxim 
de 8 línies de text en total.  
o L’ordre dels mòduls dins del conjunt estarà en funció de  la direcció de  la fletxa 
d’orientació, segons s’indica a la figura 8.4 Les fletxes, a igualtat d’orientació, es 
col∙locaran per ordre de proximitat.  













o Els  mòduls  estaran  formats  per  caixa  tancada  amb  un  perfil  perimetral  de  40 
mm. 



































3.2 m.  110 a 120 mm.  5‐8 mm.  Fins  a  5 mòduls  amb  un màxim  de 
3,2 m2 de superfície de cartell.  
75 a 100 mm. 
3.2 m.  140 a 170 mm.  5‐12 mm.  Fins  a  7  mòduls  amb  un 























o Una  mateixa  destinació  s’indicarà  sempre  de  la  mateixa  manera  dins  dels 
diferents conjunts que la continguin.  
o Tots  els mòduls  (a  excepció  del  corresponent  al  nom  de  carrer)  seran  de  fons 
blanc i els textos blau fosc.  
o Per  potenciar  visualment  i  diferenciar  els  punts  de  referència  de  la  resta 














Avinguda – Av.  Carrer – C.     Passeig – Pg  
Plaça – Pl.      Ronda – Rda.    Travessera –Trv. 
Sant – St.    Santo – Sto.    Santa – Sta. 
María – M. 














o Els  cartells croquis  s’estructuraran a partir de  l’alçada de  les majúscules planes 
del tipus d’alfabet a utilitzar en els missatges escrits del cartell.  





o Les  dimensions  de  tots  els  elements  gràfics:  pictogrames,  senyals,  gruix  dels 
traços  dels  croquis,  orla  i  separacions  entre  els  elements  estan  referenciades 
respecte de la mida de la lletra.  




















de  col∙locar  senyalització  d’orientació  en  ella.  S’inclouran  a  més  llistats  de  les 
interseccions que han de disposar de senyalització d’orientació.  


















Les  destinacions  indicades  de  front,  juntament  amb  les  que 
indiquen gir a dreta, s’inclouran en un conjunt col∙locat en el marge 
dret del carrer.  
Les  destinacions  indicades  de  front,  juntament  amb  les  que 
indiquen  gir  a  esquerra,  s’inclouran  en  un  conjunt  col∙locat  en  el 
marge esquerra del carrer.  
‐ En vials de sentit únic amb dos o més carrils de circulació, quan es 
senyalitzen  destinacions  en  tres  direccions  (de  front,  dreta  i 
esquerra),  es  recomana  col∙locar  dos  cartells,  un  a  cada  marge, 
separant les direccions cap a les quals s’indica. 
 
 En  bifurcacions,  es  recomana  col∙locar  un  cartell  a  cada  marge  del  vial 
indicant  les  destinacions  a  les  quals  s’accedeix  per  cada  sentit  de  la 
bifurcació, al menys 50 m. abans del punt en què es separin els carrils. En 















desorienti  al  circular  per  ella,  en  aquests  casos,  a  més  dels  cartells 
previstos,  es  col∙locaran  cartells  complementaris  en  les  sortides  de  la 
glorieta  amb  indicacions  de  les  destinacions  a  les  quals  s’accedeix  des 
d’aquesta sortida.  
 
 En  encreuaments  complexes,  en  els  que  la  senyalització  informativa 
urbana  s’hagi  de  complementar  amb  cartells  tipus  croquis,  aquests 
s’ubicaran al menys 50 m abans del primer moviment indicat.  
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7. Emplaçament de cartells
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7. Emplaçament de cartells
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7. Emplaçament de cartells
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del senyal correspondent 
longidud
És podran ampliar fins a 2/3 parts de la 
Les longituds indicades són mínimes.
150 cm de longitud
Per a senyals de 
220 cm de longitud
Per a senyals de 
la alçada del text fins a un 20%
Per a casos excepcionals, es pot baixar (*)






Espai mínim sense texte
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15,4 cm 30 cm
Espai mínim sense texte
Espai mínim sense texte
Espai mínim sense texte
Espai mínim sense texte
Dreta
Inclinada a la dreta
lletres
un 20% escurçant la distància entre 
disminuir l'amplada dels textos fins




8.1 Retícules8. Detalls generals 8.1.2 Direccionals senzills
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Dreta
Inclinada a la dreta
lletres
un 20% escurçant la distància entre 
disminuir l'amplada dels textos fins
En casos excepcionals es podrà
Espai mínim sense texte
9,7 cm 20 cm




Espai mínim sense texte
15,4 cm




8.1 Retícules8. Detalls generals a punts de referéncia
8.1.3 Direccionals senzills
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Inclinada a la dreta
lletres
un 20% escurçant la distància entre 
disminuir l'amplada dels textos fins
En casos excepcionals es podrà
E 1:20
20 cm






Espai mínim sense texte
Espai mínim sense texte
Espai mínim sense texte
Esquerra
Inclinada a l'esquerra
Inclinada a la dreta
8.1 Retícules8. Detalls generals a Centre Ciutat
8.1.4 Direccionals senzills
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Inclinada a la dreta
lletres
un 20% escurçant la distància entre 
disminuir l'amplada dels textos fins





Espai mínim sense texte
220 cm
30 cm
Espai mínim sense texte
15,4 cm
Espai mínim sense texte




8.1 Retícules8. Detalls generals amb pictograma
8.1.5 Direccionals senzills
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lletres
un 20% escurçant la distància entre 
disminuir l'amplada dels textos fins
En casos excepcionals es podrà
E 1:20
Inclinada a l'esquerra
Inclinada a la dreta
150 cm
9,7 cm 20 cm
Espai mínim sense texte
220 cm
30 cm
Espai mínim sense texte
15,4 cm
Espai mínim sense texte





8.1 Retícules8. Detalls generals amb codi de via
8.1.6 Direccionals senzills
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lletres
un 20% escurçant la distància entre 
disminuir l'amplada dels textos fins

















8.1 Retícules 8.1.7 Direccionals dobles8. Detalls generals
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lletres
un 20% escurçant la distància entre 
disminuir l'amplada dels textos fins
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E 1:10
8.3 Retícula del codi de les vies8. Detalls generals
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Per punts de referència
8.4 Les fletxes8. Detalls generals
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8.5 Pictogramas8. Detalls generals
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8.6 Tipografia 8.6.1 Caixa alta
Helvètica Bold
caràcteres de 5% m
Composar amb separació entre 
Caixa alta.
8. Detalls generals
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8.6 Tipografia
Helvètica Bold
caràcteres de 5% m
Composar amb separació entre 
Caixa baixa.
8.6.2 Caixa baixa8. Detalls generals
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8.6 Tipografia i signes de puntuació
8.6.3 Números
75 Helvètica Bold
caràcteres de 5% m
Composar amb separació entre 
95 Helvètica Black
8. Detalls generals
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8.7 Gamma cromàtica pictogrames i tipografia
8.7.2 Conjunts, fletxes,8. Detalls generals
RAL 5011
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8.7 Gamma cromàtica 8.7.2 Codi de les vies8. Detalls generals
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8.8 Exemples de conjunts 8.8.18. Detalls generals
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8.8.28.8 Exemples de conjunts8. Detalls generals
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mínim 2 a (2)
mínim 1 a mínim 1 a
























tipus d’alfabet a utilitzar en els missatges 
de l’alçada de les majúscules planes del 
Els cartells croquis s’estructuren a partir
les dimensions del lloc d’implantació.
per ajustar les dimensions dels cartells a 
podran emprar tamanys de lletra intermedis  
de 10 cm. En situacions excepcionals es 
Per a distàncies inferiors s’emprarà lletra 
pecte del tamany de la lletra.
entre elements estan referenciades res-
traços dels croquis, orla i separacions 
gràfics: pictogrames, senyals, gruix dels 
Les dimensions de tots els elements 
dels cartells croquis.
compte per a una correcta composició
dimensions bàsiques que cal tenir en 
Els dos exemples adjunts il·lustren les 
llunyà a dalt i el més aprop a baix.
el lloc indicat respecte del senyal: el més 
baix segons la distància en que es trobi 
direcció indicada en el cartell, de dalt a 
Els missatges lèxics s’ordenaran en cada 
de cartells croquis
8.9 Exemples i retícules8. Detalls generals
50 mts s’emprarà lletra de 15 cm.
reixin una distància de lectura entre 30 i 
per les característiques de la via reque-
Per als cartells a instal·lar en llocs en que 
lació de vehicles (la mida de 100x20 cm)
de carrer que les de les senyals de circu-
(1) S’utilitzen les mateixes plaques de nom 
llargada que el cartell croquis.
(2) Excepcionalment pot tenir la mateixa 
informativa.
tipus de lletra normalitzat per a la senyalització
i s’escriuran en caixa alta i baixa amb el 
Tots els textos es justificaran per l’esquerra 
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escrits del cartell.
tipus d’alfabet a utilitzar en els missatges 
de l’alçada de les majúscules planes del 
Els cartells croquis s’estructuren a partir
les dimensions del lloc d’implantació.
per ajustar les dimensions dels cartells a 
podran emprar tamanys de lletra intermedis  
de 10 cm. En situacions excepcionals es 
Per a distàncies inferiors s’emprarà lletra 
pecte del tamany de la lletra.
entre elements estan referenciades res-
traços dels croquis, orla i separacions 
gràfics: pictogrames, senyals, gruix dels 
Les dimensions de tots els elements 
dels cartells croquis.
compte per a una correcta composició
dimensions bàsiques que cal tenir en 
Els dos exemples adjunts il·lustren les 
llunyà a dalt i el més aprop a baix.
el lloc indicat respecte del senyal: el més 
baix segons la distància en que es trobi 
direcció indicada en el cartell, de dalt a 










mínim 2 a (2)mínim 2 a (2)
mínim 1 a
1/2 a mínim








50 mts s’emprarà lletra de 15 cm.
reixin una distància de lectura entre 30 i 
per les característiques de la via reque-
Per als cartells a instal·lar en llocs en que 
lació de vehicles (la mida de 100x20 cm)
de carrer que les de les senyals de circu-
(1) S’utilitzen les mateixes plaques de nom 
llargada que el cartell croquis.
(2) Excepcionalment pot tenir la mateixa 
informativa.
tipus de lletra normalitzat per a la senyalització
i s’escriuran en caixa alta i baixa amb el 
Tots els textos es justificaran per l’esquerra 
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8.10 Plànols de detall dels
4 cm
Guia
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8.10 Plànols de detall del
8.10.28. Detalls generals
 > 120 cm
1500 cm sí b < 4,5 m
2200 cm sí b > 4,5 m
 > 60 cm































































omissió  d’informació  (manca  de  senyals).  Es  a  dir,  cal  senyalitzar  tots  el 
















































































3. Exemples d’aplicació           
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